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En el desarrollo de la investigación se considera el enfoque cuantitativo porque la 
investigación se basa en pruebas estadísticas que ayudan a mejorar la percepción que se 
tiene, además se inclina por un diseño de investigación no experimental, de corte transversal 
porque la recolección de la información se realizó en un solo momento, durante el proceso 
de la investigación se trabajó con una población de 120 trabajadores y una muestra de 92 
trabajadores de la municipalidad entre nombrados y contratados, la técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento fue el cuestionario una para la variable mejora continua y otra para 
la variable gestión pública, pasando por un proceso de validez a través de juicio de expertos 
y un proceso de confiabilidad, antes de la aplicación a la muestra de estudio, además se 
encontró relación significativa (Chi = 57.200> gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 
mejora continua y la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, concluyendo que cuando la municipalidad cuenta con los 
procedimientos adecuados para la mejora continua favorece a la transparencia de la gestión 
pública. Por otro lado, se rechazó la hipótesis nula y se comprobó la hipótesis de 
investigación. 
 






In the development of the research, the quantitative approach is considered because 
the research is based on statistical tests that help to improve the perception one has, besides 
it is inclined for a non-experimental, cross-sectional research design because the collection 
of the information is It was carried out in a single moment, during the research process it 
was worked with a population of 120 workers and a sample of 92 workers of the municipality 
between appointed and hired, the technique used was the survey and the instrument was the 
one questionnaire for the variable continuous improvement and another for the public 
management variable, going through a process of validity through expert judgment and a 
reliability process, before application to the  study sample, in addition a significant 
relationship was found (Chi = 57,200> gl 1 = 3.84, sig. = 0.000 <0.05) between the 
continuous improvement and the transparency of the public management in the Municipal 
Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, concluding that when the municipality has 
adequate procedures for continuous improvement it favors the transparency of public 










En las entidades públicas de diferentes partes del mundo se ha establecido mecanismos 
de mejora continua en los procesos administrativos que realizan, además de realizar una 
gestión pública con transparencia para que los ciudadanos puedan fiscalizar los gastos que 
se realiza en beneficio de la comunicada, es por ello que Valdebenito (2015) realizo un 
estudio en donde el municipio chileno, aparte de su desarrollo en gestión pública; obtiene 
ventajas competitivas, en relación a la implementación de los procesos municipales que 
afectan decididamente la prestación de los servicios a los vecinos; por ejemplo servicios de 
autorización, licencias de funcionamiento, emisión de permisos de edificación, certificados 
de información previa y otros documentos diversos; la interrogante al problema se refiere, a 
los niveles de autonomía a través de los cuales las administraciones municipales o, en otras 
palabras, los gobiernos locales, introducen diferencias masivas en las lógicas de movimiento 
para la oferta de servicios sociales en cada municipio. Específicamente, los mecanismos 
institucionales se explican dentro de las instancias distintivas por las cuales los actores 
sociales internos y externos se ubican con respecto a la organización local, configurando 
trayectorias de vecindario diferenciadas. Por lo general, los tiempos de espera son elevados 
para su cumplimiento; asimismo, la mejora continua habilita nuevos procesos de gestión qué 
puede estar establecidos en los mapas de procesos funcionales. En la misma línea Piaggio 
(2016) realizo una investigación en Argentina en el cual se detalla que tan importante la 
mayoría de trabajadores municipales estuvieron de acuerdo en implementar la mejora 
continua a través de la gestión por procesos y definir servicios cuyo objetivo fue satisfacer 
las necesidades de los beneficiarios a través de la estrategia de eco eficiencia en el cuidado 
del medio ambiente; el cual forma parte de la responsabilidad social corporativa en el sector 
público cuya misión es el cuidado de las sujetos, en el contexto del servicio del ciudadano y 
la transparencia municipal. Así también se puede evidenciar el estudio de medina (2014) en 
el cual detalla que en algunos municipios Colombianos no existen sistemas de planificación 
municipal viables debido a que su evolución es ineficiente siendo evaluante y evaluado que 
comenzar con el auge de los Estados Unidos de América ya no se convirtió en lo que se 
predijo por la razón de que varias regiones ahora no prosperaron y habían estado en mora 
debido a una lenta incorporación de los planes de ejercicio, lo que potenciaría las propuestas 
financieras destinado a acelerar el auge de la ciudad, reducir la población agrícola para 




acelerar la industrialización, por lo tanto, la gestión del cambio se ve alterada por el común 
denominador del día a día en el municipio, afectando de una manera directa el desempeño 
laboral, el clima institucional y la transparencia de gestión municipal. 
 
En el caso de Perú, Rios (2017) comenta que la transparencia en la gestión pública es 
una problemática enfocada en la visión estratégica del gobierno local peruana que abarca a 
las casi 196 municipalidades provinciales, 1 mil 650 municipalidades distritales y 2 mil 530 
gobiernos locales de centros poblados de todo el país y que carecen de los procesos 
municipales que exige la modernidad y que por lo tanto no pueden concretizar planes de 
mejora continua; alineadas con las nuevas situaciones que requieren las instituciones 
municipales, una capacidad adicional para aventurarse y analizar los resultados, una 
administración técnica adicional dentro de la aplicación de sus procedimientos, una 
educación adicional especializada de sus funcionarios públicos, una mejora evidente de la 
gestión de los registros interior del grupo y la implementación más evolucionada y 
comprometida de una moda de control orientada a la mejora sostenible cercana. En el mismo 
ámbito Wong (2015) menciona que en la municipalidad del departamento de Piura, para 
conseguir una mayor productividad de los trabajadores se ha intentado planificar un sistema 
de mejora continua en los procesos misionales del municipio; la contribución tiene como 
objetivo programar los servicios de tal manera que el nivel de confianza y rapidez sea acorde 
con los procesos de simplificación administrativa que propugna el estado peruano en las 
leyes de modernización; el recurso humano constituye un este es un elemento clave en la 
gestión municipal, por eso es muy necesario adaptar al servidor público general a la 
evolución del entorno social que está en constante cambio y que necesita una nueva posición 
de los municipios en la venta de mejoras financieras y empleo, social mejora, transparencia 
y estadísticas, excesivas ofertas municipales de alta calidad, entre otros. Esta capacidad de 
control podría reflejarse en un proveedor increíble para el ciudadano, así como garantizar el 
desempeño dentro de la aplicación de los escasos recursos financieros asignados al gobierno 
cercano. La forma natural municipal simple consiste, en el tema administrativo, el control 
municipal, el organismo de auditoría interna, la fiscalía municipal, el lugar de trabajo de 
recomendación de prisión y los planes de elaboración y la oficina de presupuesto; Su 
implementación está de acuerdo con su disponibilidad financiera y los límites 
presupuestarios asignados para gastos de vanguardia. Debe tenerse en cuenta que los activos 




para un control eficiente. Finalmente, el estudio puede ser evaluado un piloto municipal que 
pueda ampliarse a todas las instituciones del país. 
 
En la región Áncash se evidencia que las entidades públicas no son del todo 
transparentes en la gestión que realizan y tampoco se percibe preocupan en mejorar los 
procesos administrativos con los que cuentan las municipalidades, por tales razones se 
seleccionó a la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, para realizar una 
evaluación del nivel de relación que se percibe sobre la mejora que realiza la municipalidad 
y la gestión pública que presenta, es por ello que al analizar los procesos involucrados en la 
investigación se registró algunas debilidades del gobierno local en relación a la percepción 
de la gestión, es por ello que se identificó que no cuentan con un plan de mejora continua, 
además no cuenta con un personal o área que se encargue de planificar los procesos 
administrativos, así también que percibió que la gestión que se realiza no cuenta con personal 
calificado para algunos puestos o jefaturas, más bien son cargos de confianza en donde no 
se evalúan capacidades profesionales sino amistades o vinculo políticos, estos factores son 
los que afectan de manera negativa a la gestión pública que realiza la municipalidad y no le 
permite tener una mejora continua. 
 
Dentro de los trabajos previos se tiene a Pineda y Tapia (2012), en su estudio 
denominado Diagnostico y propuesta de mejoramiento de los procesos y procedimientos del 
Municipio de Biblian. La muestra estuvo conformada por 178 trabajadores del gobierno 
local; Se manejó como técnica para la toma de datos la encuesta y como instrumento un 
cuestionario. Se concluyó, que la implantación de la mejora continua ayudara a que todos 
los procesos de las diversas áreas que tiene la municipalidad de Biblian sean mucho más 
óptimos y poder brindar un servicio de calidad para los ciudadanos. Asimismo; la 
productividad del personal será más eficiente teniendo un mejor desempeño en las funciones 
que realizan en sus cargos. Finalmente, ser recomendó que la Municipalidad de Biblian 
seguir buscando más herramientas de la mejora continua ya que esto generará mayor 
eficiencia y eficacia en los procesos que se vienen ejecutando. 
 
Trujillo (2016) en su tesis relacionada a la transparencia y a la rendición de cuentas en 
un municipio de México; se manejó como muestra a 108 colaboradores del municipio; 




Se concluyó; que la investigación demostró que la rendición de cuentas y la transparencia, 
en relación con la gestión de los activos públicos, tanto en los medios digitales como en los 
de carácter, eran deficientes en el tiempo, mientras que la Administración Pública Municipal 
ocultó la información con la población de Ecatepequense durante la duración del control 
2013 -2015 haciendo un esfuerzo de transparencia, sin embargo, sin rendición de cuentas a 
los residentes. Si bien el ayuntamiento cumple con algunas variables medidas dentro del 
pronóstico, de conformidad con la Ley de Transparencia y el derecho de entrada a las 
estadísticas públicas del Estado de México, no especifica la accesibilidad, la mayor parte y 
la mayor exposición de las estadísticas públicas con el municipio populacho. 
 
Pizarro y Gonzales (2013), investigo sobre la relación que presenta la norma ISO de 
una oficina municipal; se consideró una muestra de 98 trabajadores del gobierno local. El 
instrumento que se manejó fue un cuestionario. Se concluyó que el presupuesto municipal 
no debe olvidar el trabajo y la mercadería de OMIL como eternos, teniendo en cuenta el 
hecho de que mientras se mantengan los recursos, los productos a entregar pueden medirse 
a través de los años. Para avanzar en esta ruta, es realmente útil establecer un cronograma 
municipal que contemple los recursos destinados a cosechar el progreso con respecto a las 
situaciones exigentes preocupadas con la gestión de OMIL que deben medirse 
permanentemente para evaluar la gestión. Se hizo suyo que las gestiones de los municipios 
ya no tienen un efecto macroeconómico en las frases de esfuerzo, el control de los mimos y 
la superación dentro de las modas de control relacionadas con los usuarios es importante ya 
que los municipios son en muchos casos el primer toque de El público en general gobierna 
con la ciudadanía. 
 
Pinochet (2017), en enfoco en un estudio que analiza la gestión pública de una 
municipalidad, se manejó como técnica la entrevista y como instrumento la guía de 
entrevista, se empleó con una muestra de 28 servidores públicos. Se concluyó esa inversión 
residente se ha convertido en un componente decisivo para las organizaciones abiertas en 
todos los lugares del mundo, donde el logro de diferentes acuerdos abiertos depende, en 
cierta medida, de la incorporación de los nativos en el gobierno a los ejecutivos. En 
particular, resulta básico que el apoyo de los residentes comience a avanzar en la etapa 
cercana, evaluando la forma en que es aquí donde hay una datación más directa entre el 




de la administración abierta. No obstante, lo que se ha observado hoy es que generalmente 
no hay una fase irrazonable de ochenta y un apoyo nativo en la administración abierta 
cercana de los Estados Unidos de América, como lo demuestra la investigación general en 
el colectivo de Pudahuel. 
 
Rodriguez (2015), se enfocó en desarrollar un estudio relaciona a implementar un plan 
de incentivos en la gestión de un gobierno local de San Martín de Porres; la muestra estuvo 
conformada por los funcionarios del gobierno local que ascendieron a 50 sujetos y como 
técnica de toma de datos fue la entrevista y como instrumento la guía de entrevista. Se 
concluyó, el diseño del Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal y la 
Modernización a través del Gobierno Central consideró objetivos semestrales y anuales que 
conquistarían la innovación de la gestión local, pero este análisis ha evaluado que durante el 
ejercicio esta cobertura ya no cubre lo que se define conceptualmente como modernización, 
proscribiéndose a los mecanismos positivos de esto, que consiste en la simplificación 
administrativa, la auto sostenibilidad fiscal o la mejora del gasto social durante los años 2010 
a 2013. Progresó hasta convertirse en prescrito; La aplicación del enfoque dentro del 
Municipio de San Martín de Porres incluyó mejoras en la administración de residuos fuertes, 
mediante el uso del Programa de Segregación en la fuente y la recolección de residuos fuertes 
en particular, creando una conciencia natural dentro del número de habitantes en el lugar. 
 
Guzmán (2014), desarrollo un estudio denominado procesos de mejora en la atención 
del ciudadano del municipio de Lima, la muestra estuvo conformada por 105 funcionarios 
del gobierno local. La metodología utilizada fue de tipo correlacional y transversal. Se llegó 
a la conclusión de que las causas de las estrategias complejas que afectan a los deportes 
diarios de la entidad. Luego, se han decidido las 4 (04) áreas cruciales: Ingresos, Tesorería, 
Desarrollo Urbano y Supervisión y Autorizaciones, a través de la evaluación de los 
indicadores Instancias deficientes o inaceptables que exceden el 6% y el placer del 
consumidor es inferior al 80 % Se recomienda implementar la propuesta de mejora para que 
la atención al ciudadano se realice en forma oportuna y eficiente. Se aconseja a la Alta 
Dirección realizar un monitoreo de manera periódica para evaluar el cumplimiento de los 
controles internos (resultados de los indicadores mensuales) así como estar atento al 




Ganoza (2015), desarrollo un estudio enfocado a la aplicación de un Plan Estratégico 
en la Gestión Pública, La muestra se conformó por 51 servidores públicos del gobierno local; 
asimismo se manejó una encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Se determinó que, 
con el producto del arreglo clave, la población general mejora la junta del gobierno local de 
Puerto Eten. Esto depende totalmente de la verificación de lo ordinario y se especula que el 
programa del producto de la disposición clave mejora ampliamente el control abierto. Fue 
suya que los expertos del gobierno local de Puerto Eten, utilizan un acuerdo clave para el 
beneficio de la red para satisfacer los deseos del público en general de ese puerto. 
 
Cardenas (2012), en su tesis titulada propuesta de plan de comunicación para lograr 
un desarrollo concertado y avanza en la gestión del gobierno local, se tomó como muestra a 
48 colaboradores del gobierno local; asimismo, el instrumento que se manejó fue el 
cuestionario. Llegó a la conclusión de que la característica principal de este tipo de 
comunicado es que aborda el alcance municipal y sus implicaciones para la participación, 
transparencia y eficiencia del control local, permitiendo a los residentes entrometerse 
activamente, junto con sus autoridades, dentro de la toma de decisiones y aplicación de tareas 
a favor de la población. 
 
Chávez (2017) en su estudio relacionado a la gestión que realiza la municipalidad y 
transparencia en los usuarios del gobierno local, tiene como objetivo evaluar qué relación 
existe entre la Gestión Municipal y la transparencia en los usuarios del gobierno local 
Distrital de San Miguel. Lima. 2016; la metodología en que se basó la investigación fue 
enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo. La muestra que se tomo es una población infinita. 
Se concluye que; El control municipal está sustancialmente asociado con la medición externa 
del intercambio verbal de la transparencia dentro del Municipio del Distrito de San Miguel. 
Lima. 2016; siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.843 representaba 
una afiliación leve entre las variables; Asimismo, esa gestión municipal está evaluablemente 
relacionada con la medición de la transparencia de la comunicación interna dentro del 
Municipio del Distrito de San Migue. 
 
Depaz (2017), en su tesis enfocada al auditorio de un gobierno local, la investigación 
fue de tipo descriptivo. La muestra estuvo conformada por 15 trabajadores que laboran en 




instrumento el cuestionario. Se concluye; que la revisión del Gobierno afecta positivamente 
a la junta, ya que es un instrumento importante para el liderazgo básico y permite mejorar 
los controles de gestión. Asimismo; deberán tener en cuenta los informes del auditor 
Gubernamental, para que de esta manera realicen una acertada toma de decisiones que 
permitirá mejorar la gestión administrativa y el uso adecuado de los recursos públicos. 
 
Dentro del fundamento de la variable mejora continua se tiene a Día (2010), en la 
legislación peruana la definición de Administración Pública ha ido cambiando con el pasar 
de los años, siendo importante realizar una evaluación de las definiciones que han ido 
regulando el concepto de la gestión municipal, a efectos de poder apreciar mejor el 
panorama. En palabras de Muñoz Amato, la Administración Pública es: La Administración 
Pública es el material de contenido importante del pasatiempo que corresponde al Poder 
Ejecutivo, y se refiere al control deportivo, que el titular de la igualdad juega en la propiedad 
del Estado para suplirlos de manera inmediata y permanente de los deseos públicos y 
recopilar con él el general excelente”. La contribución aportada por Hammer (2004) porque 
en la última década, una gran parte de los sectores globales de negocios y operadores han 
experimentado un auge rápido y sostenido en la oposición directa y globalizada. La mayoría 
de estos cambios estaban relacionados con componentes que incluyen: el desarrollo 
vertiginoso de la tecnología, la proliferación de una amplia variedad de productos, el 
desmoronamiento de las fronteras industriales de las empresas y las naciones, y la conversión 
de los deseos y las acciones de los actores involucrados. Todo este entorno empresarial 
turbulento en el que las corporaciones del siglo XXI están creciendo, ha generado un estado 
de cosas completamente nuevo, en el que la forma más sencilla en que los grupos de este 
tipo de sectores deben conservar la competencia es la implementación continua de prácticas 
satisfactorias estándares, técnicas de control y tecnología. Bajo el fundamento expuesto se 
menciona que diversas investigaciones que se han publicado han enfatizado la relevancia de 
la importancia estratégica de las operaciones, el control de procesos y excelentes, e incluso 
la innovación de las operaciones para lograr un beneficio competitivo. 
Olías de Lima (2007) Menciona que, principalmente este panorama, el buen juicio de 
modernización y desarrollo de la gestión pública basado en la efectividad y el desempeño 
(sinónimo de potencial de control), se recibió por medio de algunos municipios españoles 
en los años ochenta y principios de los noventa, con el único motivo de lidiar con estos 




legitimidad contra los ciudadanos. Los ajustes que esos municipios españoles han 
experimentado en algún momento de esos años les han permitido desarrollar una nueva 
teoría en la estructura en que controlan a sus grupos, desde mejorar la oferta de primera clase 
ofrecida; ejecutar sus procedimientos de manera más correcta y efectiva, a fin de que los 
precios de la gestión municipal sean mucho menores (ahorro económico financiero); hasta 
mantener el principio de legalidad, sin alcanzar tensiones y orientar y aproximar las 
elecciones políticas colectivamente con los residentes, con el propósito de mantener las 
ventajas sociales modernas. La Mejora continua de procesos (MCP) ofrece dentro de la 
literatura varias ediciones, esquemas y modalidades para convertir los enfoques de una 
corporación. Varios autores han definido procedimientos y puntos de vista distintivos que 
giran en torno a una idea valiosa, entendida de manera simple, incluido el análisis sistemático 
de los deportes y los flujos de manera con el propósito de mejorarlos. A pesar de esta gran 
variedad, algunos autores se han esforzado por instituir la mayoría de estos procedimientos 
en corporaciones que tienen sus características personales, lo que les permite analizarse de 
forma independiente. Este tipo de agrupaciones nos permite visualizar aún más la identidad 
de cada uno de ellos, los conocimientos, metodologías y equipos asociados con ellos. 
También nos permite echar un vistazo a su nivel de software o diploma evolutivo de mejora 
entre uno y lo contrario. 
 
Dentro de las definiciones de la mejora continua, se define como una estrategia a través 
de la cual los grupos tienen una posición más alta en el mercado, que se completa mediante 
la adquisición de satisfacción y aprobación del cliente con respecto al proveedor que 
recibieron. Gutiérrez (2010), la mejora continua es el resultado final de una forma 
sistemática de dirigir y optimizar conocimientos, descubrir causas o regulaciones, crear 
nuevas ideas e iniciativas de mejora, desarrollar planes, leer y aprender de las consecuencias 
adquiridas y estandarizar resultados excelentes para proyectar y manipular el nuevo nivel de 
rendimiento general. 
 
Dentro de las dimensiones de la mejora continua se consideró al ciclo de mejora 
continua que según Jimeno (2011), lo más adecuado a la investigación que es planificar, 
implementar, verificar y actuar, con respecto a la primera dimensión planificar se refiere a 
las actividades que se pueden avanzar y se instalan los objetivos a realizar. Para buscar 




de los empleados, buscar nuevas tecnologías que sean mejores que las que se pueden utilizar 
ahora, y muchas otras. En relación con la segunda medida a implementar, se refiere a hacer 
ajustes para poner en práctica el desarrollo propuesto. Normalmente es una prueba piloto 
para probar cómo funciona antes de hacer ajustes a gran escala. Con respecto al tamaño de 
1/3 conocido como verificar, tan pronto como se aplique el desarrollo, queda un período de 
prueba para verificar su operación precisa. Si el desarrollo ahora no cumple con las 
expectativas preliminares, debe cambiarse para cumplir con los objetivos predichos. Con 
respecto a la cuarta dimensión del comportamiento, se refiere, tarde o temprano, tan pronto 
como finalice el período de prueba, los efectos deben estudiarse y compararse con el 
funcionamiento de los deportes antes de que se haya llevado a cabo la mejora. Si las 
consecuencias son agradables, el desarrollo se implementará definitivamente, y si ya no lo 
son, será importante decidir si hacer ajustes para modificar los resultados o descartarlo. Una 
vez que se completa el paso cuatro, el primer paso debe ser retroceder periódicamente para 
estudiar las nuevas mejoras que se llevarán a cabo. 
 
Merino y Gaytán (2003) Señalan que la creación de una subcultura de mejora continua 
en una organización no siempre es algo que se pueda realizar en un solo día, y esto es 
apropiado tanto para el barrio público general como para el área no pública. Lograr 
modificaciones en la mentalidad, la conducta, las técnicas y la experiencia del individuo no 
representa una tarea que sea bastante simple de implementar. No hay ninguna formulación, 
ni soluciones simples, ni selecciones rápidas para recopilarla; porque el logro en el desarrollo 
de una tradición de mejora continua requiere un liderazgo firme y sostenido que respalde la 
iniciativa y el cumplimiento de sus estándares, la asignación de suficientes fuentes y la 
participación activa en la misión. La mejora de la calidad no se puede adquirir a través de un 
programa. Es el resultado final de un proceso de mejora continua y eterna. En el mismo 
sentido, Membrano (2002) el desarrollo continuo se basa principalmente en modelos 
sobresalientes de excelencia que abarcan una secuencia de criterios agrupados en su lugar o 
capítulos, que sirven como referencia para estructurar un plan que termina en una 
corporación u organización; o una parte de esto, hacia la excelencia en la gestión. Los 
modelos se basan principalmente en la estructuración de las ideas de excelencia, de modo 
que se incluyen todas las áreas clave. Varios autores han desarrollado modas de excelencia 
aplicables a grupos a través de libros y otras publicaciones. Del mismo modo, varios grupos 




excelencia. Uno de los modelos es el de Deming, es un Premio Nacional a la Calidad creado 
en 1951. Se convirtió en la organización JUSE que lo creó y lo llamó Deming, que consiste 
en comparar lo satisfactorio porque establece sus objetivos personales y mejoran y se 
remodelan a sí mismos el empleador completo como un todo. Existen numerosas clases, que 
las corporaciones extraordinarias pueden elegir, dependiendo de sus características. Por otro 
lado, tenemos la versión de excelencia de Malcolm Baldrige en los Estados Unidos; La 
importancia del premio se da por medio de la verdad de que los premios se otorgan al usar 
al presidente mismo. El Malcolm Baldrige es poco conocido y se utiliza al aire libre. Los 
EE. UU. Y su continente tienen un impacto en el lugar, a pesar del hecho de que hay muchas 
grandes multinacionales estadounidenses que lo utilizan como un dispositivo de evaluación 
y mejora. 
 
Jacobs (2000) muestra que la mejora constante es una teoría de administración que 
acepta la prueba de mejorar un ítem, procedimiento y asociación como un procedimiento 
incesante, en el que se logran pequeños triunfos. Es una pieza básica de un marco de 
administración de calidad completo. Busca una mejora continua a través de la utilización de 
recomendaciones y pensamientos dados por colegas. La importancia de la mejora continua, 
según Estrada (2003), él dice que la introducción de una cultura de mejora continua en un 
empleador no siempre es algo que pueda concebirse de la noche a la mañana, y esto es 
auténtico tanto para la zona pública como para la zona privada. Cambiar el pensamiento, las 
prácticas, las metodologías y la experiencia de la persona ya no constituyen una pequeña 
tarea. No hay fórmulas mágicas, soluciones fáciles o decisiones rápidas para recopilarlo. 
Lograr un progreso significativo en un solo día en frases de servicio de primera clase 
corresponde más a la ficción que a la verdad de las empresas. El éxito en la creación de esta 
tradición de mejora continua requiere una gestión sólida y sostenida que ayude a la iniciativa 
y al cumplimiento de sus estándares, la asignación de suficientes activos y la participación 
energética dentro del desafío. La mejora de la calidad no se obtiene a través de un software. 
Es el resultado final de una técnica de desarrollo intacta e ininterrumpida. También afirma 
que dentro de la misión de hacer cumplir una subcultura de mejora continua en la empresa 
comercial como una forma de recopilar el propósito final del orgullo del comprador, es 
importante tener en cuenta una serie de aspectos que son importantes para tener éxito dentro 
del objetivo propuesto . Por lo tanto es; que los estándares de control satisfactorio son críticos 




desarrollo del desempeño y eso se contempla a través de los modelos de autoevaluación 
únicos y estos son: La orientación al cliente del proveedor (ciudadano o persona) interno) ya 
que las empresas dependen de sus clientes y, en consecuencia, deben reconocer sus deseos 
actuales y de destino, cumplir con sus requisitos y esforzarse por superar sus expectativas. 
Un transportista centrado en los residentes (o clientes internos de la Organización) tiene en 
cuenta las preocupaciones de los ciudadanos, sus deseos y expectativas en cada grado de 
concepto y prestación del servicio. De esta manera, los deseos y expectativas de los 
ciudadanos son el principio esencial en torno al cual se define el pasatiempo del público en 
general y se articula la planificación y la prestación del servicio y, por lo tanto, es 
fundamental evaluar y satisfacer los deseos y expectativas de los usuarios. de un servicio. 
Igualmente; el liderazgo desempeña una función crítica en la mejora continua de las 
empresas y en el crecimiento constante de la satisfacción del consumidor; Es por eso que 
debería ser una prioridad de gestión máxima (política y administrativa). Para tener éxito en 
los proyectos tomados en los planes de desarrollo continuo, la gestión visible debe ejercerse 
con la ayuda de los gerentes, participando activamente en todos los proyectos, proponiendo 
al personal una visión clara de la orientación de la Organización más cerca del desarrollo 
excelente y continuo y el orgullo del consumidor y establecer objetivos particulares de 
desarrollo. Tomando en evaluación Modelos de Autoevaluación únicos, dentro del Modelo 
Europeo de Excelencia de la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) 
dedica el Criterio 1 al Liderazgo que define “Cómo los líderes desarrollan y facilitan el 
cumplimiento del proyecto y lo imaginativo y profético, expanden lo necesario valores para 
lograr logros a largo plazo y poner en práctica todo esto dentro de la Organización, a través 
de movimientos y comportamientos apropiados, estando involucrado en mi opinión para 
asegurar que la máquina de gestión de la empresa comercial evolucione y se lleve a cabo. El 
Modelo CAF (Common Assestment Framework), en sus estándares de Liderazgo, sugiere 
cómo los líderes y gerentes se expanden y facilitan el cumplimiento del emprendimiento * y 
la visión * de una corporación del sector público, aumentan los valores vitales para recopilar 
logros a largo plazo período de tiempo y hacer cumplir todo esto dentro del empleador a 
través de movimientos y comportamientos adecuados, en mi opinión preocupado por 
asegurarse de que el dispositivo de gestión de la empresa evolucione y se lleve a cabo. Hay 
que hacer una diferencia entre la posición que se juega con la ayuda de los líderes políticos 




Estrada (2003) describe el tercer modelo de autoevaluación para la mejora continua 
tenemos la participación del personal, en el cual manifiesta que la esencia de una 
organización radica en el compromiso de los trabajadores ya que sus habilidades, 
conocimiento y destrezas se ponen en prácticas para el beneficio de la organización. Po otro 
lado; La experiencia humana es el activo más crítico de cualquier empresa comercial, es por 
eso que la contratación, la participación, el conocimiento constante, la innovación, la 
delegación de capacidades, la reputación de mérito y las recompensas por el desarrollo 
realizado en el crecimiento del deleite del cliente son elementos vitales para que los 
empleados puedan aumentar su capacidad completa El control de procesos es el cuarto 
modelo de autoevaluación, un resultado favorecido se completa de manera más efectiva 
cuando los deportes y activos relacionados se gestionan como un método. Una vez dicho 
esto; El software de los principios de alta calidad general y buen control requiere adoptar la 
Gestión de Procesos dentro de la Organización. Todos los servicios y productos 
proporcionados a los clientes por una Organización son el resultado final de la aplicaciòn de 
una o más estrategias, de las cuales se deduce su importancia dentro de un método de orgullo 
del comprador. Tanto el ISO 9001 general como los modelos extraordinarios que habíamos 
estado estudiando venden la adopción dentro de las organizaciones de un enfoque totalmente 
basado en la técnica para el gran éxito del cliente. Está listo para ver a la Organización como 
una táctica fija en lugar de una serie de departamentos con características especializadas. 
Deberíamos comenzar desde el precepto de que el Proceso es la manera herbaria de organizar 
pinturas: primero son los procedimientos y luego la empresa comercial que los apoya para 
llevarlos a operaciones. El quinto modelo de autoevaluación corresponde al enfoque del 
sistema de gestión, es decir, está compuesto por la identificación, el conocimiento y el 
manejo de las estrategias interrelacionadas como una máquina, lo que contribuye a la 
efectividad y el desempeño de una Organización para alcanzar sus objetivos. Por otro lado; 
Tenemos el quinto modelo de autoevaluación de planes de mejora continua como ya se 
indicó, los objetivos de mejora continua deben incorporarse en el método general de hacer 
planes de actividades y metas de la Organización. La mejora de las ofertas proporcionadas 
por medio de una Organización debe ser deliberada anualmente en función de los deseos, 
demandas y expectativas de los clientes. Esto también indica que la sexta técnica basada en 
la verdad para la selección se basa en selecciones poderosas, ya que se basan en el análisis 
de registros e información. Igualmente; afirma que establecer una subcultura de desarrollo 




medición en su sentido más amplio dentro de la Organización. Es una verdad incuestionable 
que lo más útil que se puede medir se puede mejorar. 
 
En el último modelo de autoevaluación tenemos el método general de mejora continua; 
de acuerdo con Deming (1982), una organización (o cualquier unidad organizativa de la 
misma) ofrece una serie de servicios (o productos) que "consumen" a un comprador externo 
(ciudadano) o interno de la corporación. Para suministrar el servicio (o producto) a sus 
clientes, las empresas (o unidades organizativas) ejecutan un método. Aunque, como es bien 
sabido, el resultado final de la aplicación de una técnica puede ser la entrega al cliente de un 
proveedor o un producto, de ahora en adelante nos referiremos al envío de servicios, 
evaluando, en la mayoría de los casos, que este es el fin resultado de las tácticas que se logran 
dentro de los dispositivos organizativos únicos de la Administración en general y de la 
Administración del vecindario principalmente. Adoptar un método de mejora continua en 
todos los métodos, de acuerdo con la metodología PDCA (rueda de Deming); Según Deming 
(1982), la metodología PDCA incluye los siguientes pasos: Como primer paso tenemos el 
plan (Plan): es un diseño de los servicios a introducir, de los procedimientos 
correspondientes y el establecimiento de los objetivos, la identificación de los problemas 
priorización del problema; debido al hecho de que pueden ser esenciales para recopilar 
efectos de acuerdo con los requisitos y expectativas de la persona y las regulaciones del 
empleador. En el segundo paso tenemos el Do (Implementar): esta etapa consiste en imponer 
medidas y ejecutar las técnicas diseñadas para la entrega de las ofertas. Check es el paso 1/3 
que incluye el desarrollo continuo; Es por eso que en esta etapa el monitoreo, la medición 
de los resultados, los servicios brindados al consumidor, la verificación de su diseño y los 
objetivos instalados dan forma a los resultados recogidos. Finalmente; tenemos el tercer 
paso, esto es Actuar: este paso incluye las consecuencias obtenidas en el proceso de 
seguimiento y medición de las estrategias para tomar los movimientos vitales para mejorar 
constantemente el desempeño de los procedimientos y las ofertas presentadas a los clientes. 
Igualmente; Intenta aplicar estándares y estrategias de gestión de calidad al procedimiento 
definido completo de diseño, implementación y transporte de ofertas a sus clientes. El 
objetivo a realizar es llevar a cabo una gestión enfocada en las consecuencias de los métodos 
(el proveedor que proporciona la tarifa entregada a la persona que la "consume") (Gestión 
de procesos), dentro de un método de desarrollo continuo, entendido como El aumento 




interés constante de hacer uso de pequeños pasos de desarrollo, incluido en el ciclo de planes 
de una vez al año de las actividades de la Organización. 
 
MEF (2017) Describe el Plan de Incentivos para el Mejoramiento de la Gestión y 
Modernización Municipal (IP) creado a través de la Ley N ° 29332 y las enmiendas1 e 
implica una transferencia de recursos a los municipios para el logro de objetivos en un 
período evaluado. Estos sueños se formulan a través de diversas entidades públicas del 
Gobierno Central y tienen como objetivo promover ciertos resultados cuyo logro requiere 
un trabajo articulado con los municipios. El IP es un instrumento del Presupuesto por 
Resultados (PpR), cuyo objetivo es promover las situaciones que contribuyen al aumento y 
la mejora sostenible de la economía local, alentando a los municipios a mejorar de manera 
constante y sostenible la gestión del vecindario, cuyos objetivos son: Mejorar grados de serie 
y gestión de impuestos municipales, fortaleciendo el equilibrio y el desempeño de sus 
creencias. Mejore la aplicación de las tareas de financiación pública, pensando en las 
sugerencias de cobertura para mejorar el gasto agradable. Reduzca la desnutrición 
persistente en niños pequeños dentro de los EE. UU. Simplifique las tácticas que generen 
condiciones favorables para el clima de la empresa comercial y promuevan la competitividad 
del vecindario Mejorar la disponibilidad de los servicios públicos locales prestados con la 
ayuda de los gobiernos de los vecindarios dentro del marco de la Ley N ° 27972, Ley 
Orgánica de Municipios. 6. Prevenir los peligros de catástrofes. Mediante el Decreto 
Supremo N ° 033-2015 - EF, las tácticas para el logro de los deseos y la asignación de las 
fuentes del plan de motivación para el desarrollo del control municipal y la modernización 
del año 2015 en el que todos los municipios participan en la medida están acreditados 
nacionales. Cada propósito está bajo la responsabilidad de una entidad pública previamente 
seleccionada de acuerdo con el propósito propuesto presentado al Ministerio de Economía y 
Finanzas; Por lo tanto, cada entidad especial tiene su fuente personal de verificación y se le 
cobra por la evaluación del propósito propuesto. Si los municipios ya no cumplen con 
ninguno en sus sueños distintos, ahora no reciben la transferencia de activos para el 
cumplimiento de la meta establecida. El sistema de evaluación comienza el día después del 
vencimiento de la fecha límite para el cumplimiento de los deseos (31 de julio o 31 de 
diciembre) y termina con la publicación de la Resolución de la Dirección con los efectos del 




Rios (2017) El tiempo es un activo potencial, el uso ineficiente de las consecuencias 
del tiempo en el estancamiento, la inercia, etc. El material, los recursos humanos, los 
productos, los hechos y los archivos permanecen en un solo lugar sin incluir ninguna tarifa. 
En el lugar de producción, el desperdicio transitorio toma la forma de partes iguales, mientras 
que el tiempo se pierde, las técnicas se estancan. Por ejemplo; Puede ocurrir en un lugar de 
trabajo, mientras que un documento o sección de estadísticas permanece en un escritorio o 
dentro de una PC esperando una decisión o firma. Dondequiera que haya estancamiento, se 
producen desperdicios que continuamente causan pérdida de tiempo. Por lo tanto, el tiempo 
es un activo que regularmente no se observa. Si está muy deteriorado, pone en peligro la 
satisfacción de los planes; Si se usa con precaución, hace que la administración sea más 
poderosa y mucho menos molesta. El tiempo es irrecuperable. Al menos en teoría, 
generalmente es posible cosechar diferentes asuntos y mejorarlos, pero ahora no es tiempo 
y debe usarse con prudencia. Una vez que se ha gastado el tiempo, nadie tiene un segundo 
peligro para usarlo. Este factor debe además promoverse en la administración pública. Al 
deshacerse de los cuellos de botella de tiempo antes mencionados que no cargan tarifas, el 
sector público debe tener el potencial de lograr aumentos gigantes, cada uno en eficiencia y 
deleite del comprador. Debido a que no tiene tarifa, eliminar la pérdida de tiempo es una de 
las formas más fáciles para que la entidad mejore sus operaciones. Todo lo que debemos 
hacer es ir a lugares de trabajo, ver lo que está sucediendo allí, comprender las imprecisiones 
y el tiempo perdido y tomar los pasos esenciales para deshacerse de ellos. La adopción de 
un dispositivo de gestión satisfactorio surge de una elección estratégica de la alta dirección 
de la entidad, inspirada con la ayuda de intenciones de desarrollo continuo dentro de la multa 
de sus tácticas, características y competencias, en su desempeño y efectos, creciendo un 
Dispositivo de desarrollo permanente para vender recomendaciones de movimiento limpias 
y descritas, a los empleados sobre componentes precisos del trabajo a realizar con respecto 
a agradable. Comprender el buen dispositivo de gestión porque el conjunto de pautas, 
movimientos y técnicas interrelacionadas en una entidad pública o empresa a través de las 
cuales se promueve lo excepcional de la mercancía y los efectos de manera oportuna y 
priorizada (aplicaciones, actividades y tareas con valor agregado en público servicios), 
dentro de la búsqueda del placer de los deseos y expectativas de sus clientes / contribuyentes, 
clientes y beneficiarios. El dispositivo de gestión de calidad debe integrarse e sumergirse 
dentro de las estrategias, dentro de los procesos, dentro de los manuales de funciones de la 




realización de deportes, mediciones de efectos y controles establecidos, etc. ., de las 
operaciones logradas por la entidad pública general o empleador el uso de los modelos de 
excelencia agradable, provistos por los diversos requisitos avanzados por este motivo. Los 
Modelos de Excelencia se desarrollan mediante el uso de entidades cuyo proyecto es 
promover la mejora de las prácticas de control y control, fueron concebidas como una 
herramienta de diagnóstico (un marco de referencia para la gestión) que permite a las 
empresas identificar sus fortalezas y regiones de mejora en comparación con " Excelencia." 
 
Por otro lado, el fundamento de la variable transparencia de la gestión pública se tiene 
a Bobbio (1996) Menciona que la aparición del Estado, condujo a una forma de corporación 
de la vida pública, ambas creadas con el motivo del tipo protector y su interacción con 
diferentes tipos. Esto es visible desde una perspectiva iusnaturalista en ángulo, en donde 
según Norberto Bobbio: "la legitimidad del poder político depende de estar fundada dentro 
del asentamiento social, la sociedad de consenso por excelencia es el Estado". Y la 
electricidad política para el Estado está legitimada, siempre que respete el contrato social, 
bajo el cual el empleador social, la protección y la mejora financiera se establecen como un 
objetivo bajo los términos de paz y no un interés inusual. En esta experiencia, es fundamental 
para el comienzo de nuestros estudios, presentar y analizar las perspectivas evolutivas de la 
administración pública en general, para luego descubrir puntos de vista académicos 
específicos sobre la transparencia y la responsabilidad, los orígenes y el significado actual 
que le da la oportunidad de acceder a los hechos dentro del orden internacional y nacional, 
además de las normas orientadoras que lo ayudan. Debido a lo anterior, y debajo del ítem de 
echar un vistazo que nos preocupa, la Administración Pública se ha vuelto cada vez más 
gigante. Y para proporcionar una explicación de las razones, vale la pena destacar aquí una 
de las primeras y tradicionales concepciones de la Administración Pública, que es a través 
de Charles Jean Bonin, quien en 1808 percibe científicamente: “La administración pública 
es la autoridad no inusual que ejecuta leyes de pasatiempo preferido que se establecen sobre 
los miembros necesarios de la familia de cada administrado con la sociedad, y de la sociedad 
con cada uno de ellos; Además de sobre humanos, artículos y movimientos, tan 
emocionantes para el orden público. Es decir, para Bonin, la Administración Pública es un 
conocimiento tecnológico creado para hacer frente a los problemas sociales que surgen a 




El Consejo de Ministros (2014), menciona que actualmente cada vez más, Los 
ciudadanos piden gobiernos que respondan a sus problemas y deseos, de manera abierta y 
participativa, que es vital para el diseño de proyectos que tengan un impacto en el bienestar 
de los seres humanos y en el método de mejorar los servicios que brindan las instituciones 
públicas. En los últimos años, el Gobierno Abierto se ha posicionado como un nuevo 
paradigma para el desarrollo de la gestión pública y la expansión de los talentos de 
movimiento de los residentes a través de la mejora de los espacios de colaboración entre el 
Estado, las empresas sociales y la corporación para el diseño, implementación y evaluación 
de políticas públicas y ofertas. Además, esa transparencia es el agujero y la publicidad al 
público del ejercicio de las funciones del Estado en su conjunto (autoridades políticas, 
funcionarios públicos, funcionarios públicos y funcionarios públicos) y, por lo tanto, 
constituye un principio constitucional. Esto significa que es un detalle esencial y 
fundamental que gobierna el Estado completo y obliga a todos los funcionarios públicos, 
funcionarios públicos y servidores públicos a satisfacer sus necesidades. Flores (2015), 
manifiesta que las características de la transparencia de la gestión pública radican en la 
disposición de información comprensible, relevante, oportuna, y confiable, en los controles 
para la vigilancia de las reglas y las actuaciones, el aseguramiento de la responsabilidad con 
respecto a las personas que actúan en la administración o representación de otros, los 
estándares inconfundibles y conocidos en la actividad de las capacidades y la satisfacción 
completa de los mismos. En la misma línea Garrido (2009) Menciona la transparencia de la 
gestión pública tan pronto como se mencionan los componentes críticos máximos de la 
regulación sobre probidad y transparencia, se establece que el problema al tratar las 
relaciones entre la esfera pública y privada, o más en particular, la prevalencia en Siendo 
humanos de sus actividades particulares sobre las generales, se han hecho de esos temas 
cruciales para la gestión de un control público apropiado. La transparencia es que cada 
autoridad, ya sea del sector público o no público, debe responder por su Misión y por los 
resultados adquiridos en su búsqueda. Este es un deber legal y ético, que incluso tiene una 
manifestación dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su 
Art. 15 "La empresa tiene el derecho de solicitar dinero a su gestión de cualquier agente 
público". Por lo tanto, se muestra que la transparencia obliga especialmente a los elegidos a 
través de la voluntad popular a dar cuenta del uso de la energía en la que habían invertido y 
cómo se ha utilizado esa energía para alcanzar los objetivos superiores del Estado y los 




gobierno y la administración, por lo que esta responsabilidad recae con mayor fuerza en los 
funcionarios públicos que llevan a cabo las responsabilidades administrativas. 
 
Asimismo; Arriaga (2002) Menciona los principales rectores que alteran la 
transparencia, uno de ellos es el precepto de relevancia; que consiste en que las estadísticas 
deben tener como componente fundamental su razón de hecho  y expresarse en sus 
pertenencias, es decir, respaldadas mediante el uso de revisiones o declaraciones públicas. 
Estos hechos deberían estar relacionados con la visión y los objetivos estratégicos del 
servicio público; Esto es aplicable en la cantidad y dentro de los resultados que pueden 
ocurrir en el futuro. El segundo principio establecido por medio del escritor es la 
identificación exhaustiva; lo cual se refiere a la realidad de que los hechos obvios necesitan 
ser justificados en todas las áreas, y tales hechos deben estar disponibles para quienes lo 
soliciten. La rendición de cuentas o la entrega de estadísticas a los medios implican que cada 
uno de los factores que sirven como idea y sus aditivos son completamente identificables. 
El precepto 1/3 se llama la respuesta; Esto consiste en que la entidad obvia tiene que cumplir 
con el pasatiempo de los candidatos interesados y al mismo tiempo rendir cuentas públicas 
sobre qué hacer, la capacidad organizativa de la entidad y su responsabilidad. En el cuarto 
precepto tenemos los límites de la transparencia: la esfera no pública en relación con la 
probidad, es el límite principal para el requisito de los funcionarios públicos de evidenciar 
sus movimientos, es la esfera en sus estilos de vida privados. La esfera de lo privado 
responde a aquellas situaciones que desafían mejor al individuo y, en consecuencia, ya no 
involucran a 0.33 partidos o la sociedad en su conjunto. Sin embargo, los actos que pueden 
realizarse dentro de la competencia de los respetables o que contienen la administración de 
bienes públicos, deben ser reconocidos a través de la organización, evaluando el hecho de 
que sus efectos recaen sobre los administrados, y que tales actos deben responder a La 
propensión del mejor pasatiempo colectivo común sobre los pasatiempos personales. Esta 
dualidad de áreas en las que se desarrolla cada servidor público y la barrera excepcional que 
separa cada mundo hacen que el principio de probidad sea crucial. La probidad se evalua 
como "integridad y honestidad en la actuación", según lo descrito por la Real Academia 
Española. Aunque enfatiza la importancia de la probidad en un funcionario, aún es genuino 
que una sociedad exija altos niveles de moralidad en todas las esferas de su actividad: 
vendedores, profesionales que trabajan libremente, a pesar de que las necesidades dentro de 




deberes de los funcionarios públicos, que están enganchados dentro de la Ley de Bases, el 
Estatuto Administrativo y dentro de la Ley Orgánica del transportista en cuestión. La 
infracción de dichas nominaciones incluye las sanciones vinculadas con la ayuda del 
reglamento, que consisten en el software de medidas disciplinarias para el despido, 
basándose en la investigación sumaria, o la precisión administrativa, cuando corresponda, 
para que determine la gravedad de la infracción. 
 
El Consejo de Ministros (2014) La transparencia de la gestión pública también es clave 
para la aplicación efectiva de los derechos fundamentales, debido al hecho de que al hacer 
que se tenga a disposición del público en general los hechos relevantes para los componentes 
y la aprobación de políticas públicas o información para el acceso de primera clase y Al 
disponer de servicios y artículos públicos, los residentes pueden ejercerlos de una manera 
superior o solicitar su garantía y promoción. Por otra parte; Las dimensiones que conforman 
la transparencia del control público son: publicidad activa; eso se refiere a aquellas acciones 
avanzadas a través de la entidad pública para publicitar registros en medios excepcionales, 
ya sea por el hecho de que es un deber grave o, a pesar de que no siempre es obligatorio, es 
crucial que los residentes se den cuenta de hechos positivos que podría ser beneficioso para 
el ejercicio de sus derechos u recopilar acceso a ofertas públicas. Aunque las entidades 
públicas pueden utilizar medios únicos para difundir información, el uso de tecnologías 
estadísticas permite una difusión más amplia. Por lo tanto, las entidades han implementado 
portales institucionales, dentro de los cuales se encuentran los portales de Transparencia 
Estándar. En otros casos, se han creado portales para difundir datos únicos sobre las finanzas 
públicas, incluido el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Spano (2016) describe el segundo tamaño de transparencia que tenemos la 
participación ciudadana, indica que cada persona tiene el derecho de solicitar y recibir 
estadísticas del municipio, sin la obligación de ayudar a su solicitud. Para proporcionar 
dichos registros, el municipio debe percibir, por debajo del arancel, el precio confiable de 
comunicar los hechos solicitados. El incumplimiento de esto puede ser responsabilidad del 
Secretario General del Municipio. Para la Ley de transparencia y acceso a los registros 
públicos, cualquier forma de documentación financiada a través de las finanzas públicas 
generales que sirve de base para una decisión administrativa, además de las actas de 
conferencias legítimas, son registros públicos. Las únicas excepciones están relacionadas 




gobierno es el tamaño de 1/3 de la transparencia del control público; Dado que se basa en la 
idea de una verdadera gobernanza y una gestión correcta, las millas se basan totalmente en 
la propia ciudadanía de tener sus asuntos comunes y colectivos organizados de una manera 
que rija el bienestar general de los sujetos. La buena gestión describe una gestión bien 
conocida: una que adopta decisiones de primer nivel que investigan eficazmente todas las 
actividades en juego a través de canales de movimiento abiertos y participativos 
materializados en el debido proceso administrativo. Con esto, se supone que millas es un 
principio que no es suficiente que la administración esté subordinada a la Ley en su 
pasatiempo. La subordinación también debe tener una tendencia a tomar decisiones efectivas 
y eficientes que sirvan efectivamente a los residentes, favoreciendo su participación activa. 
Desde esta perspectiva, la Administración Pública parece ser uno de los factores clave para 
garantizar que las aspiraciones de los ciudadanos puedan hacerse realidad. Por lo tanto, el 
Gobierno y la Administración nunca pueden ser dispositivos tan cercanos a la creatividad. 
 
Consejo de Ministros (2014) Debido al tamaño de cierre de la transparencia en el 
control público, tenemos acceso a la información; Dado que es una de las manifestaciones 
del precepto de transparencia, seguramente es el acceso adecuado a los hechos públicos, 
similar a tener un hombre o una mujer y un segmento colectivo, permite que el principio de 
transparencia sea distintivo. Es dentro de la sección colectiva del derecho de acceso a los 
registros públicos que absolutamente todos tienen el derecho de recopilar estadísticas de las 
autoridades públicas generales, lo que significa que, de manera similar a la gestión de las 
solicitudes de acceso presentadas a través de sujetos interesadas, tienen Obtuve la 
responsabilidad de crear, en todo momento y haciendo uso de todos los mecanismos 
factibles, registros de los rasgos de su control que, al ser público, deben rendir cuentas ahora 
que no son más útiles para sus movimientos, pero especialmente para sus resultados y logros 
en la prestación de servicios a los residentes. El derecho a ser admitido a los hechos tiene 
que ver, a su vez, con el precepto de obligación que publica el Estado de Derecho 
Constitucional y Social. Y es que el deber de la nación no siempre se limita a las reparaciones 
o indemnizaciones a las que el Estado está obligado por el incumplimiento de ciertos 
deberes. 
 
Schauer (2014) Una parte del análisis de transparencia en 4 lados. Inicialmente, la 




varía ampliamente dependiendo del contexto. Y ejemplifica de manera concisa a través  de 
la extorsión que la transparencia ya no se produce típicamente debido a problemas de 
electricidad, por la razón de que el extorsionista tiene información, o comprensión, 
aproximadamente de la víctima y la manipula para que pueda mantenerla en silencio. De 
esta manera, el escritor demuestra que, como dijo Foucault, "la estadística es la fuerza". 
Ahora, el autor desarrolla una explicación de la transparencia como una democracia en torno 
a la gestión pública general de los gobernados con sus autoridades. Con esto, Schauer insiste 
en la aplicación de Transparencia como un dispositivo que los gobernados poseen para 
facilitar la manipulación pública sobre los métodos gubernamentales ejercidos a través de 
sus gobernantes. Y posteriormente, Transparencia como eficiencia y Transparencia como 
epistemología: la primera se refiere a la utilidad y el rendimiento de tener registros abiertos 
en los mercados para llevarlos a la eficiencia. Es decir, los mercados llegan a ser una forma 
verde y operativa para el suministro de registros. La 2d se refiere a: "Podría comprender el 
anuncio de que la disponibilidad abierta de registros ayuda a la identidad de lo genuino (y 
falso) y, en consecuencia, produce una comprensión adicional y un mayor progreso". En 
resumen, Schauer propone transparencia en temas de disponibilidad, gestión democrática- 
ciudadana, software de efectividad y ley de poder. Su contribución en este orden de 
pensamientos es absolutamente importante para la observación del tema. Sin embargo, sus 
concepciones aterrizan en el nivel utilitario de transparencia, es decir, enfoca sus 
dimensiones en una herramienta cuya efectividad es inestable en los brazos de aquellos que 
tienen energía dentro del servicio público y manipulan o eliminan las estadísticas o la ayuda 
pública de un cierta forma Pero bajo una atención particular, su perspectiva carece de una 
visión política y administrativa intangible, sin embargo vista a la gobernanza. En este 
sentido, la transparencia y el deber, otorgan legitimidad y credibilidad al dispositivo político 
democrático, es decir, permiten rastrear que sirve al bien común y contribuyen a los 
gobernadores, legisladores y funcionarios públicos que atienden el interés general en lugar 
de sus pasatiempos particulares... Es decir, lo imaginativo y profético de la transparencia 
como herramienta para el comentario ciudadano, pero también de la legitimidad de la 
presidencia para las palmas que dirigen la Administración Pública. 
 
Fuenmayor (2004) Menciona que el derecho del ciudadano a ingresar a las estadísticas 
públicas del Estado está viviendo dentro del requisito del ciudadano de que su derecho a las 




que este derecho puede ser tenido para todos los ciudadanos sin diferencia de raza, credo, 
nacionalidad o estatus social. Es un derecho esencial, básico y esencial de la persona. El 
escritor además menciona las ideas orientadoras: acceso genérico, mayor exposición, 
gratificación, velocidad y accesibilidad, que podrían retomarse y ofrecerse en la siguiente 
línea: Acceso universal, alrededor del derecho fundamental, cualquier individuo Está 
facultado para solicitar estadísticas. Se ha logrado que casi ningún dispositivo de prisión en 
el mundo en términos de acceso a las estadísticas, requiera demostrar cualquier interés que 
afecte la esfera legal de los solicitantes de registros, para el ejercicio de este correcto. 
Exposición máxima, palabra que, para Villanueva, ahora no se refiere aquí a la promoción 
de productos o servicios a través de los medios de comunicación, sino al hecho de hacer 
públicos un conjunto de hechos en las entidades públicas únicas que permiten a los sujetos 
darse cuenta de dónde buscar de manera adecuada los registros que le interesan. En otras 
palabras, establece, como una regla preferida, que cada información, documentos o archivos, 
sin importar la modalidad en la que exista (sonora, escrita o visual), que el Estado que tienen 
nuestros cuerpos para ejercer el poder, tenga El carácter de las estadísticas públicas, sin 
implicar que su acceso es ilimitado y sin restricciones. Sin tarifa, los residentes y los sujetos 
ya no deberían ser desalentados de los datos públicos estresantes debido a los precios 
económicos desmesurados. Pero Ernesto Villanueva evalúa que la entrada suelta a los datos 
públicos se debe al hecho de que "es una de las piedras angulares para garantizar que tantos 
sujetos como sea posible puedan ejercer el derecho fundamental de acceder a los hechos". Y 
por esa razón, tomaremos el precepto de "Gratuidad" como un precepto guía, por la razón 
de que este precepto surge simplemente para que la condición monetaria de la gente no 
represente un impedimento para el ejercicio de recopilar admisión a las estadísticas, o por 
Característica distintiva de la modalidad de acceso a los datos solicitados, su costo representa 
una barrera francable sin dificultad. De Celeridad, llama a este precepto como "eficiencia en 
el derecho de entrada a los hechos", y se refiere al hecho de que las solicitudes de acceso a 
los hechos deben procesarse de manera expedita y justa y la oportunidad de revisar las 
respuestas negativas debe darse. Para su componente, Rigoberto Martínez llama a este 
principio "Celeridad", ya que tiene la intención de acelerar el ejercicio del derecho a 
recopilar acceso a los registros de inmediato, en contra de las prácticas burocráticas, que se 
han relacionado con la ineficiencia, la indiferencia y la lentitud. En diferentes frases, con 
este precepto guía, se busca la adquisición rápida y rápida de las estadísticas requeridas 




presidencia. Accesibilidad “El método es uno de los elementos centrales de una regulación 
para recopilar admisión a las estadísticas públicas, que consiste en pasos duros y rápidos de 
orden que se deben descubrir para lograr los hechos públicos solicitados o darse cuenta de 
qué hacer si hay variaciones en creencia y criterio entre la entidad pública general y el 
solicitante con respecto a la naturaleza pública o ahora no de la información. Cuarenta Y 
Rigoberto Martínez, retoma el concepto vital de este principio, porque explica que está muy 
dirigido a establecer mecanismos, métodos y métodos de emprendimiento, limpios, simples 
y expeditos, que permitan ejercer el derecho de admisión a a las estadísticas. Es decir, 
siempre se requiere que las estructuras de delitos graves responsables de garantizar la 
seguridad de este sistema proporcionen una admisión limpia a los métodos para todos 
aquellos interesados al recopilar acceso a hechos seguros, que consisten en recopilar un 
acceso limpio y simple a los formatos de solicitud, que puede responderse con prontitud. 
También presenta que los sistemas penales incluyen una forma de defensa regular y de 
primer nivel, para la protección de este derecho, e incluso el advenimiento de entidades 
especializadas responsables de la promoción, difusión y protección de esta prerrogativa. 
 
Vergara (2009) la importancia de la transparencia y el deber en el Perú, como notamos 
de antemano, la transparencia es de máxima importancia para los estilos de vida 
organizacionales, pero recientemente el término ha comenzado a discutirse, incluso en todo 
el mundo. Sin embargo, debe mencionarse que, como se refiere Rodolfo Vergara, en los 
últimos años descubrimos que varias empresas internacionales, incluidas la OCDE y el 
Banco Mundial, han comenzado a presionar a los gobiernos de todo el país para que 
transparentes sus estadísticas y proporcionen una explicación de sus elecciones. También 
menciona que, desde el punto de vista de la gestión pública y el análisis organizacional, la 
transparencia ha cobrado importancia actualmente porque las reformas administrativas en 
varias naciones, inspiradas a través de la Nueva Gestión Pública (NGP), la han convertido 
en un mecanismo crítico. De control sobre políticos y funcionarios de todos los niveles. 
Además, se podría decir que la transparencia es uno de los factores de un nuevo cortejo entre 
el Estado y la sociedad que se ha emitido durante los últimos años del siglo XX. La 
transparencia y la responsabilidad son equipos en los que la Administración pública debe 
confiar para garantizar de manera eficiente, efectiva y controlada el derecho de acceso a los 
registros. Esto de camino, activo y pasivo; esto es, para ofrecer estadísticas a través de una 




gobierno peruano a ser un gobierno abierto que retome el control y gane la confianza de sus 
ciudadanos. Comenzará con una conversación constante y la difusión de estadísticas, para 
luego vender la tradición de transparencia entre ciudadanos, funcionarios y políticos. 
 
Bajo lo expuesto se lanza la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre la mejora 
continua y la transparencia de la gestión pública en la municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018? 
 
Dentro de la hipótesis: (Hi:) Existe relación significativa entre la mejora continua y la 
transparencia de la gestión pública en la municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018. (H0:) No existe relación entre la mejora continua y la transparencia de la gestión 
pública en la municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. 
 
La justificación, se tiene a la relevancia social, a través de los resultados que se 
obtuvieron fue beneficioso tanto para la municipalidad como para comunidad porque la 
investigación indaga las opiniones de los trabajadores sobre si se realiza mejora continua en 
la municipalidad y si la gestión es transparente en cuanto a gasto e inversiones. 
 
Implicancias prácticas, en el proceso de la investigación se puede obtuvieron datos 
estadísticos con los cuales puede servir a la gerencia municipal para que evidencian de las 
deficiencias presentadas en el proceso de la investigación y así poder tomar decisiones 
correctivas sobre la gestión que se está realizando referente a la mejora continua que debe 
tener toda entidad pública y la transparencia de la gestión que realiza a través de 
planificaciones de estrategias. 
 
Utilidad metodológica, la investigación proporciona instrumentos de medición de la 
mejora continua y la transparencia de la gestión pública, los cuales podrán ser utilizados para 
futuras investigaciones en sectores públicos y relacionados a las variables de estudio. 
 
Utilidad teórica, con los resultados obtenidos la investigación puede ser utilizada como 




Para ello se tiene al objetivo general: Determinar la relación entre la mejora continua 
y la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald 
San Luis, 2018. 
 
Para ello se tiene los objetivos específicos: Describir la mejora continua en la 
Municipalidad en estudio (-) Describir la transparencia de la gestión pública en la 
Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. (-) Determinar la relación entre 
la mejora continua y la publicidad activa en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald 
San Luis, 2018. (-) Determinar la relación entre la mejora continua y participación ciudadana 
en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. (-) Determinar la relación 
entre la mejora continua y buen gobierno en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald 
San Luis, 2018. (-) Determinar la relación entre la mejora continua y el acceso a la 
información en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. (-) 
Determinar la relación entre la transparencia de la gestión pública y la planificación en la 
Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. (-) Determinar la relación entre 
la trasparencia de la gestión pública y la implementación en la Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. (-) Determinar la relación entre la trasparencia de la 
gestión pública y la verificación en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 
2018. (-) Determinar la relación entre la transparencia de la gestión pública y la actuación 




2.1. Tipo y diseño de investigación: 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), demuestran que la evaluación es 
correlacional: este tipo de estudio pretende evaluar el grado de relación que existe entre dos 
pensamientos o componentes (en un entorno particular). De vez en cuando, simplemente la 
asociación entre dos variables es indigente, lo que podría tratarse como; Sin embargo, una 
gran parte del tiempo las asociaciones entre tres componentes se organizan en la evaluación, 
que podría abordarse. 
 
Es una estructura de sección transversal no  experimental. La investigación no 
exploratoria es el interés observacional y efectivo en el que el especialista no tiene control 
directo de los factores libres, de la forma en que sus signos simplemente se han producido o 
porque son inevitables, no manipulables. Se hacen razonamientos sobre las asociaciones 
entre las variables, sin intervención directa en el surtido simultáneo de los componentes libre 
y de sala y es transversal a la luz del hecho de que se hace en una representación particular 
del tiempo. 
 











































Según Camison, Cruz, y Gonzales 
(2006), La mejora continua se 
compone de un procedimiento que 
permite la mejora del valor en 
cualquier procedimiento de la 
asociación, es una filosofía para la 
mejora constante y su aplicación es 
extremadamente útil en el 
procedimiento de la junta. 
 
Es el proceso que se 
alinea a la gestión 
pública y se basa en 
planificar, 
implementar, 
verificar y actuar, el 
cual será evaluado en 
una escala ordinal. 
 
Planificar 
Identificación del problema  
Ordinal 
Deficiente 
(16 – 32) 
Regular 
(33 - 48) 
Adecuada 
(49 - 64) 











































Naessens (2010), La transparencia 
es la consecuencia de un método 
para supervisar, regular y tratar con 
el Estado, a partir del cual persigue 
que esta idea sea una estimación del 
sistema  de  reglas  de  mayoría.  La 
franqueza   tiene   que   ver   con   la 
La transparencia en 
la gestión pública no 
puede ser opcional, 
sino obligatoria en 
cada ámbito y rincón 







(15 - 30) 
Regular 
(31 - 45) 
Eficiente 





Mecanismos de participación 
Sectores de participación 





 exhibición  de   la  red   política, sus 




Transparencia de la información 
 
 Legitimación y requerimiento 
especialistas que necesitan explicar 
sus actividades para reforzar la 
legislatura y su administración 
públicas, el cual será 
evaluado en una 
escala ordinal. 
 
Acceso a la 
información 
Procedimientos 








La población en la investigación está confirmada por 120 trabajadores del gobierno 
local Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, además Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
detallan que la población es la unidad de análisis del cual se extrae una muestra 
representativa para recopilar información de un evaluado tema, en el caso de la investigación 




En la selección de la muestra de estudio se recurrió a un muestreo probabilístico en el 
cual se utiliza a la estadística para extraer una muestra de una evaluada población, los detalles 







(120 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
Técnicas: 
Las técnicas son las diferentes formas o manera de recopilar los datos del estudio, en 
el proceso del estudio se manejó como técnica la encuesta, el cual permitirá recoger y indagar 




El instrumento que se manejó fue un cuestionario estructurado que se da a los 
encuestados y que está diseñado para recopilar información específica. Además; los 
instrumentos están compuestos por escalas de estimación ". A través de esta encuesta, se 
estimarán los factores bajo examen, mediante las preguntas planteadas a los funcionarios del 




La aprobación del contenido se utilizó a través del juicio de expertos con respecto al 
asunto; El juicio maestro dependía de la conexión de las respuestas apropiadas con los 
destinos, medidas y punteros planeados en el examen ", a través de" un tamaño de evaluación 




Para el cálculo de la confiabilidad se recurrió a una prueba estadística denominada 
Alfa de Cronbach, el cual evalúa la consistencia de cada ítem y a través de una prueba piloto 
se evalua si el instrumento es confiable o necesita reajustar, para que el instrumento se 
considere confiable tiene que ser mayor que 0.70 y se encuentra apto para ser aplicado a la 
muestra de investigación. 
2.5. Métodos de análisis de datos: 
 
En esta parte se describen la forma de tratamiento de los datos y los procesamientos 




programas Microsoft Excel Versión 2016 y el programa estadístico SPSS Versión 23.0, 
posterior a ellos se utilizara la estadística descriptiva y la estadística inferencial para dar 
respuesta a los objetivos planteados en la investigación, en el uso de la estadística descriptiva 
se detallara la información en tablas de frecuencias y figuras de barra, el cual evalúa a cada 
variable de forma independiente, posterior a ello en la estadística inferencial se trabajara 
para evaluar la relación de las variables y dimensión, dentro de los cuales se utilizara al 
método no paramétrico Chi cuadrado, porque la muestra presenta una distribución no 
normal, para la prueba de hipótesis se analizara el nivel de significancia que se obtenga en 




Se alinea a la recolección de datos para ser procesados según los métodos estadísticos 
seleccionados y se procede a dar respuesta a los objetivos propuestos en el estudio, por otro 
lado, se realiza la prueba de hipótesis. 
2.7. Aspectos éticos: 
 
Según Belmont, los estándares morales son: Respeto a los sujetos, que deben ser 
tratados con cortesía, respeto y evaluación del consentimiento educado. En este sentido, la 
Beneficencia aumenta las ventajas para la empresa de examen al tiempo que limita los 
peligros para los sujetos del examen, y Justicia para utilizar técnicas sensatas, no 
explotadoras y bien evaluadas para garantizar que se controlen con precisión (en lo que 
respecta al dinero ventaja de ahorro). Belmont sigue siendo una referencia fundamental para 
analistas y reuniones que trabajan con sujetos humanos en la investigación para garantizar 













Dimensiones y Deficiente Regular Eficiente Total 
 
variable fi % fi % fi % fi % 
Planificar 79 85.9% 13 14.1% 0 0.0% 92 100.0% 
Implementar 87 94.6% 5 5.4% 0 0.0% 92 100.0% 
Verificar 86 93.5% 6 6.5% 0 0.0% 92 100.0% 
Actuar 89 96.7% 3 3.3% 0 0.0% 92 100.0% 
Mejora continua 87 94.6% 5 5.4% 0 0.0% 92 100.0% 
 




Barra de la mejora continua en la Municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018. 
Interpretación: 
 
Los resultados evidenciados en la tabla 1 y figura 1 muestran los 
porcentajes recogidos con respecto a la variable mejora continua que en 
conjunto a sus dimensiones obtuvieron los siguientes porcentajes, al mencionar 




que conforman el 85.9 % evalúan que la planificación es deficiente, 13 sujetos que 
conforman el 14.1 % evalúan que la planificación es regular y ninguna persona evalúa que 
es eficiente. Al mencionar a la dimensión implementar se registró que 87 sujetos que 
conforman el 94.6 % evalúa que la implementación es deficiente, 5 sujetos que conforman 
el 5.4 % evalúan que la implementación es regular y ninguna persona evalúa que la 
implementación es eficiente. Al mencionar a la dimensión verificar se registró que 86 sujetos 
que conforman el 93.5 % evalúan que la verificación es deficiente, 6 sujetos que conforman 
el 6.5 % evalúan que la verificación es regular y ninguna persona evalúa que la verificación 
es eficiente, al mencionar a la dimensión actuar se registró que 89 sujetos que conforman el 
96.7 % evalúan que la verificación es deficiente, 3 sujetos que conforman el 3.3 % evalúan 
que la verificación es regular y ninguna persona evalúa que la verificación es eficiente. Al 
referirse a la variable de estudio que es mejora continua se evidencia que 87 sujetos que 
conforman el 94.6 % evalúan que es deficiente, 5 sujetos que conforman el 5.4 % evalúa que 
la mejora continua es regular y ninguna persona evalúa que la mejora continua es eficiente. 
Tabla 2. 
 
Frecuencia de la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018. 
Dimensiones y Deficiente Regular Eficiente Total 
 
variable fi % fi % fi % fi % 



















Buen gobierno 86 93.5% 6 6.5% 0 0.0% 92 100.0% 












































Barra de la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018. 
Interpretación: 
 
Los resultados evidenciados en la tabla 2 y figura 2 muestran los porcentajes recogidos 
con respecto a la variable transparencia de la gestión pública que en conjunto a sus 
dimensiones obtuvieron los siguientes porcentajes, al mencionar a la dimensión publicidad 
activa se evidencio que 87 sujetos que conforman el 94.6 % lo evalúa como deficiente, 5 
sujetos que conforman el 5.4 % lo evalúan como regular y ninguna persona lo evalúa como 
eficiente, al mencionar a la dimensión participación ciudadana se registró que 87 sujetos que 
conforman el 94.6 % lo evalúa como deficiente, 5 sujetos que conforman el 5.4 % lo evaluar 
como regular y ninguna persona lo evalúa como eficiente, al mencionar a la dimensión buen 
gobierno se registró que 86 sujetos que conforman el 93.5 % lo evalúa como deficiente, 6 
sujetos que conforman el 6.5 % lo evalúa como regular y ninguna persona lo evalúa como 
eficiente, al mencionar a la dimensión acceso a la información se registró que 87 sujetos que 
conforman el 94.6 % lo evalúa como deficiente, 5 sujetos que conforman el 5.4 % lo evalúa 
como regular y ninguna persona lo evalúa como eficiente, al referirse a la variable de estudio 
transparencia de la gestión pública se registró que 87 sujetos que conforman el 94.6 % lo 
evalúa deficiente, 5 sujetos que conforman el 5.4 % lo evalúa como regular y ninguna sujetos 




3.2. Análisis inferencial: 
 
Tabla 3. 
Relación entre la mejora continua y la transparencia de la gestión pública en la 
Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. 
 
Transparencia de la gestión 
publica 
 Deficiente Regular Total 
Mejora continua Deficiente Recuento 86 1 87 
  % del total 93,5% 1,1% 94,6% 
 Regular Recuento 1 4 5 
  % del total 1,1% 4,3% 5,4% 
Total  Recuento 87 5 92 
  % del total 94,6% 5,4% 100,0% 
 
Fuente: Base de datos anexos 
 







Chi-cuadrado de Pearson 57,200 1 ,000 
N de casos válidos 92 
 
 




Los resultados evidencian el cruce de la mejora continua y la transparencia de la 
gestión pública en el gobierno local, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el 
cual evalúa relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 57.200, el cual al ser 
comparado con el valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 
3.84 se evalúa que hay relación entre la mejora continua y la transparencia de la gestión 
pública porque el calor Chi Cuadrado esta por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, 
además al evaluar si la relación evidenciada es significativa se analiza el valor de la 
significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es inferior al margen de error 0.05 






Relación entre la mejora continua y la publicidad activa en la Municipalidad de Carlos 





   Deficiente Regular Total 
Mejora continua Deficiente Recuento 86 1 87 
  % del total 93,5% 1,1% 94,6% 
 Regular Recuento 1 4 5 
  % del total 1,1% 4,3% 5,4% 
Total  Recuento 87 5 92 
  % del total 94,6% 5,4% 100,0% 
Fuente: Base de datos anexos     
 







Chi-cuadrado de Pearson 57,200 1 ,000 
N de casos válidos  92 
 
 




Los resultados de la tabla 4 evidencia el cruce de la mejora continua y la publicidad 
activa en el gobierno local, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa 
relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 57.200, el cual al ser comparado 
con el valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa 
que hay relación entre la mejora continua y la publicidad activa porque el calor Chi Cuadrado 
esta por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación 
evidenciada es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 







Relación entre la mejora continua y participación ciudadana en la Municipalidad de Carlos 




 Deficiente Regular Total 
Mejora continua Deficiente Recuento 86 1 87 
  % del total 93,5% 1,1% 94,6% 
 Regular Recuento 1 4 5 
  % del total 1,1% 4,3% 5,4% 
Total  Recuento 87 5 92 
  % del total 94,6% 5,4% 100,0% 
Fuente: Base de datos anexos     
 







Chi-cuadrado de Pearson 57,200 1 ,000 
N de casos válidos  92 
 
 




Los resultados de la tabla 5 evidencia el cruce de la mejora continua y participación 
ciudadana en el gobierno local, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual 
evalúa relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 57.200, el cual al ser 
comparado con el valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 
3.84 se evalúa que hay relación entre la mejora continua y participación ciudadana porque 
el calor Chi Cuadrado esta por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al 
evaluar si la relación evidenciada es significativa se analiza el valor de la significancia en 
donde el valor de sig. = 0.000 es inferior al margen de error 0.05 confirmándose que la 






Relación entre la mejora continua y buen gobierno en la Municipalidad de Carlos Fermín 






   Deficiente Regular Total 
Mejora continua Deficiente Recuento 85 2 87 
  % del total 92,4% 2,2% 94,6% 
 Regular Recuento 1 4 5 
  % del total 1,1% 4,3% 5,4% 
Total  Recuento 86 6 92 
  % del total 93,5% 6,5% 100,0% 
Fuente: Base de datos anexos     
 







Chi-cuadrado de Pearson 46,825 1 ,000 
N de casos válidos 92 
 
 




Los resultados de la tabla 6 evidencia el cruce de la mejora continua y buen gobierno 
en el gobierno local, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa 
relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 46.825, el cual al ser comparado 
con el valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa 
que hay relación entre la mejora continua y buen gobierno porque el calor Chi Cuadrado esta 
por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada 
es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es 






Relación entre la mejora continua y el acceso a la información en la Municipalidad de 




Acceso a la información 
 
   Deficiente Regular Total 
Mejora continua Deficiente Recuento 86 1 87 
  % del total 93,5% 1,1% 94,6% 
 Regular Recuento 1 4 5 
  % del total 1,1% 4,3% 5,4% 
Total  Recuento 87 5 92 
  % del total 94,6% 5,4% 100,0% 
Fuente: Base de datos anexos     
 







Chi-cuadrado de Pearson 57,195 1 ,000 
N de casos válidos 92 
 
 




Los resultados de la tabla 7 evidencia el cruce de la mejora continua y el acceso a la 
información en el gobierno local, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual 
evalúa relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 57.195, el cual al ser 
comparado con el valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 
3.84 se evalúa que hay relación entre la mejora continua y el acceso a la información porque 
el calor Chi Cuadrado esta por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al 
evaluar si la relación evidenciada es significativa se analiza el valor de la significancia en 
donde el valor de sig. = 0.000 es inferior al margen de error 0.05 confirmándose que la 






Relación entre la transparencia de la gestión pública y la planificación en la Municipalidad 
de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. 
 
 
   Plani ficar  
   Deficiente Regular Total 
Transparencia de la Deficiente Recuento 78 9 87 
gestión publica  % del total 84,8% 9,8% 94,6% 
 Regular Recuento 1 4 5 
  % del total 1,1% 4,3% 5,4% 
Total  Recuento 79 13 92 
  % del total 85,9% 14,1% 100,0% 
Fuente: Base de datos anexos 
 







Chi-cuadrado de Pearson 18,907 1 ,000 
N de casos válidos 92 
 
 




Los resultados de la tabla 8 evidencia el cruce de la gestión pública y la planificación 
en el gobierno local, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa 
relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 18.907, el cual al ser comparado 
con el valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa 
que hay relación entre la gestión pública y la planificación porque el calor Chi Cuadrado esta 
por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada 
es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es 






Relación entre la trasparencia de la gestión pública y la implementación en la 
Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. 
 
 
   Imple mentar  
   Deficiente Regular Total 
Transparencia de la Deficiente Recuento 86 1 87 
gestión publica  % del total 93,5% 1,1% 94,6% 
 Regular Recuento 1 4 5 
  % del total 1,1% 4,3% 5,4% 
Total  Recuento 87 5 92 
  % del total 94,6% 5,4% 100,0% 
 
 
Fuente: Base de datos anexos 
 







Chi-cuadrado de Pearson 57,190 1 ,000 
N de casos válidos  92 
 
 




Los resultados de la tabla 9 evidencia el cruce de la gestión pública y la 
implementación en el gobierno local, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el 
cual evalúa relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 57.190, el cual al ser 
comparado con el valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 
3.84 se evalúa que hay relación entre la gestión pública y la implementación porque el calor 
Chi Cuadrado esta por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la 
relación evidenciada es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor 







Relación entre la trasparencia de la gestión pública y la verificación en la Municipalidad 
de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. 
 
 
   Verif icar  
   Deficiente Regular Total 
Transparencia de la Deficiente Recuento 85 2 87 
gestión publica  % del total 92,4% 2,2% 94,6% 
 Regular Recuento 1 4 5 
  % del total 1,1% 4,3% 5,4% 
Total  Recuento 86 6 92 
  % del total 93,5% 6,5% 100,0% 
 
 
Fuente: Base de datos anexos 
 







Chi-cuadrado de Pearson 46,825 1 ,000 
N de casos válidos  92 
 
 




Los resultados de la tabla 10 evidencia el cruce de la gestión pública y la verificación 
en el gobierno local, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa 
relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 46.825, el cual al ser comparado 
con el valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa 
que hay relación entre la gestión pública y la verificación porque el calor Chi Cuadrado esta 
por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada 
es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es 






Relación entre la transparencia de la gestión pública y la actuación en la Municipalidad de 
Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. 
 
 
   ACT UAR  
   Deficiente Regular Total 
Transparencia de la Deficiente Recuento 87 0 87 
gestión publica  % del total 94,6% 0,0% 94,6% 
 Regular Recuento 2 3 5 
  % del total 2,2% 3,3% 5,4% 
Total  Recuento 89 3 92 
  % del total 96,7% 3,3% 100,0% 
 
 
Fuente: Base de datos anexos 
 







Chi-cuadrado de Pearson 53,960 1 ,000 








Los resultados de la tabla 11 evidencia el cruce de la gestión pública y la actuación en 
el gobierno local, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa relación 
entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 53.960, el cual al ser comparado con el 
valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa que 
hay relación entre la gestión pública y la actuación porque el calor Chi Cuadrado esta por 
encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada 
es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es 


































Los resultados de la campana de Gauss evidencia que se ha obtenido 1 grado de 
libertad el cual se consultó su valor tabular en la tabla de Chi cuadrado con un valor de 
confianza del 95 % obteniendo como resultado 3.84, por lo tanto cuando el valor Chi 
cuadrado obtenido esta por encimase evalúa que si existe relación (Chi = 57.200), y 
afirmamos que es significativa cuando el valor obtenido de la significancia es inferior al 
0.05, por lo tanto se puede afirmar que existe relación significativa entre la mejora continua 
y la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald 
San Luis, 2018, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. 



















Gráfica de distribución 
Chi-cuadrada con 1 Grado de libertad 
2 
x=57,200 
sig = 0.000 















Los resultados del objetivo general: Evaluar la relación entre la mejora continua y la 
transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018, a partir de los resultados recogidos en la tabla 3 se puede evidenciar el cruce de 
la mejora continua y la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual 
evalúa relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 57.200, el cual al ser 
comparado con el valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 
3.84 se evalua que hay relación entre la mejora continua y la transparencia de la gestión 
pública porque el calor Chi Cuadrado esta por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, 
además al evaluar si la relación evidenciada es significativa se analiza el valor de la 
significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es inferior al margen de error 0.05 
confirmándose que la relación evidenciada es significativa, estos resultados recogidos son 
contrastados con lo hallado por Trujillo (2016, concluyó; que el examen demostró que la 
responsabilidad y la franqueza, en lo que respecta a la administración de activos abiertos, 
tanto en medios electrónicos como en persona, faltaban cuando la Administración Pública 
Municipal ocultó los datos con el número de habitantes en Ecatepequense durante el período 
de administración 2013- 2015 intentando sencillo, sin embargo, sin responsabilidad para los 
nativos. A pesar de que la región consiente ciertos factores estimados en la determinación, 
de acuerdo con la Ley de Transparencia y el acceso a los datos abiertos del territorio de 
México, no indica la disponibilidad, atención gratuita y extrema de los datos abiertos con la 
población civil. , de los resultados reunidos en la exploración y cuando se compara con lo 
encontrado por el analista, se expresa que cuando el distrito tiene las estrategias adecuadas 
para una mejora constante, apoya la sencillez de la administración abierta, y nuevamente el 
establecimiento hipotético Olías de Lima (2007) hace referencia a que, sobre todo, esta 
exposición, la justificación de la modernización y la mejora de la administración abierta que 
depende de la viabilidad y la competencia (sinónimo del límite de la junta), fue obtenida por 
algunas regiones españolas a fines de los años ochenta y justo a tiempo los años noventa, 
con la única razón de atender estos factores comerciales, que los llevaron a recuperar paso a 
paso autenticidad desgracia contra los residentes. 
 
Los resultados para el objetivo específico: Mencionar la mejora continua en la 




recogidos en la tabla 1 se puede evidenciar que 87 sujetos que conforman el 94.6 % evaluan 
que es deficiente, 5 sujetos que conforman el 5.4 % evalua que la mejora continua es regular 
y ninguna persona evalua que la mejora continua es eficiente, en conjunto a sus dimensiones 
planificar, implementar, verificar y actuar, estos resultados recogidos son contrastados con 
lo hallado por Pineda y Tapia (2012), en su tesis titulada Diagnostico y propuesta de 
mejoramiento de los procesos y procedimientos del Municipio de Biblian. Se concluyó, que 
la implantación de la mejora continua ayudara a que todos los procesos de las diversas áreas 
que tiene la municipalidad de Biblian sean mucho más óptimos y poder brindar un servicio 
de calidad para los ciudadanos. Asimismo; la productividad del personal será más eficiente 
teniendo un mejor desempeño en las funciones que realizan en sus cargos. Finalmente, ser 
recomendó que la Municipalidad de Biblian seguir buscando más herramientas de la mejora 
continua ya que esto generará mayor eficiencia y eficacia en los procesos que se vienen 
ejecutando, de los resultados hallados en la investigación y en concordancia con el 
antecedente se puede afirmar que la mejora continua de los procesos administrativos del 
gobierno local favorece a la gestión que se realiza y mejora la percepción de la población, 
además el fundamento teórico Jacobs (2000) indica que la mejora continua es una teoría de 
administración que acepta la prueba de mejorar un ítem, procedimiento y asociación como 
un procedimiento sin fin, en el cual se están logrando pequeños triunfos. Es una pieza 
necesaria de un marco de administración de calidad completo. Busque una mejora persistente 
aplicando recomendaciones y pensamientos dados por sus colegas. 
 
Los resultados para el objetivo específico: Mencionar la transparencia de la gestión 
pública en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, a partir de los 
resultados recogidos en la tabla 2 se puede evidenciar que 87 sujetos que conforman el 94.6 
% lo evalua deficiente, 5 sujetos que conforman el 5.4 % lo evalua como regular y ninguna 
sujetos lo evalua como eficiente, en conjunto con sus dimensiones publicidad activa, 
participación ciudadana, buen gobierno y acceso a la información, estos resultados recogidos 
son contrastados con lo hallado por Chavez (2017). Se infiere que; La administración 
municipal se identifica esencialmente con la medición de la correspondencia externa de la 
sencillez en el Municipio del Distrito de San Miguel. Lima. 2016; siendo que el coeficiente 
de relación Rho de Spearman de 0.843 hablaba de una relación moderada entre los factores; 
Del mismo modo, esa administración metropolitana se identifica fundamentalmente con la 




Migue, con estos resultados se puede distinguir muy bien que la franqueza de la 
administración es un factor significativo en la administración de cualquier región, ya que 
mejora la impresión de Los habitantes en lo que respecta a la administración que se completa, 
a partir de lo anterior, Bobbio (1996) tiene una base hipotética, hace referencia a que el 
surgimiento del Estado, ofreció ascender a un tipo de asociación de vida abierta, ambos 
hechos para asegurar el hombre y su conexión con otros hombres. Esto visto desde un punto 
de vista del estudio iusnaturalista, en el cual, como lo indica Norberto Bobbio: "la 
autenticidad del poder político se basa en el establecimiento implícito, la sociedad de 
acuerdo insuperable es el Estado". Además, el poder político para el Estado está legitimado, 
siempre que tenga en cuenta el entendimiento implícito, bajo el cual la asociación social, la 
seguridad y el avance financiero se establecen como un objetivo bajo los términos de 
armonía e intriga regular. 
 
Los resultados para el objetivo específico: Evaluar la relación entre la mejora continua 
y la publicidad activa en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, a 
partir de los resultados recogidos en la tabla 4 se puede evidenciar el cruce de la mejora 
continua y la publicidad activa en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 
2018, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalua relación entre dos 
variables, obteniendo un valor de Chi = 57.200, el cual al ser comparado con el valor tabular 
de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalua que hay relación 
entre la mejora continua y la publicidad activa porque el calor Chi Cuadrado esta por 
encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada 
es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es 
inferior al margen de error 0.05 confirmándose que la relación evidenciada es significativa, 
estos resultados recogidos son contrastados con lo hallado por Ganoza (2015), en su 
postulación titulada "Uso de un Plan Estratégico para la Mejora de la Gestión Pública del 
Municipio de Puerto Eten 2015-2020", se razonó que con el uso del arreglo vital mejora la 
administración abierta del Municipio de Puerto Eten. Esto depende de la prueba de tipicidad 
y la prueba de especulación que dice que el uso de la disposición vital mejora por completo 
la administración abierta. Se prescribió que los expertos del gobierno local de Puerto Eten, 
utilicen un arreglo vital para el beneficio de la red para abordar los problemas del público en 
general de ese puerto, se expresa que mantener una publicidad dinámica por varios métodos 




(2015), afirma que los atributos de la sencillez de la administración abierta residen en la 
disposición de datos justificables, aplicables, oportunos y sólidos, en los controles para la 
observación de los estándares y actividades, el aseguramiento de la responsabilidad con 
respecto a los individuos que actúan en la administración o representación de otros, los 
principios razonables y conocidos en la actividad de las capacidades y la satisfacción 
completa de los mismos. 
 
Los resultados para el objetivo específico: Evaluar la relación entre la mejora continua 
y participación ciudadana en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, 
a partir de los resultados recogidos en la tabla 5 se puede evidenciar el cruce de la mejora 
continua y participación ciudadana en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa relación entre 
dos variables, obteniendo un valor de Chi = 57.200, el cual al ser comparado con el valor 
tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa que hay 
relación entre la mejora continua y participación ciudadana porque el calor Chi Cuadrado 
esta por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación 
evidenciada es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 
0.000 es inferior al margen de error 0.05 confirmándose que la relación evidenciada es 
significativa, estos resultados recogidos son contrastados con lo hallado por Guzmán (2014). 
Se concluyó que las razones de los métodos alucinantes que influyen en los ejercicios diarios 
del elemento. En ese momento, se evaluaron las cuatro (04) zonas básicas: Ingresos, 
Tesorería, Desarrollo Urbano y Supervisión y Autorizaciones, a través de la investigación 
de marcadores de tiempo de espera pobres o inadmisibles que superan el 6% y la lealtad del 
consumidor que está por debajo del 80%. Se recomienda implementar la propuesta de mejora 
para que la atención al ciudadano se realice en forma oportuna y eficiente. Se aconseja a la 
Alta Dirección realizar un monitoreo de manera periódica para evaluar el cumplimiento de 
los controles internos (resultados de los indicadores mensuales) así como estar atento al 
desempeño del personal, de lo expuesto se puede comentar que hacer partícipe a la población 
en la toma de decisiones del gobierno local favorece a la gestión y a la mejora continua, 
además Arriaga (2002) menciona a los principales rectores que regulan la transparencia 
siendo uno de ellos el principio de la relevancia; que comprende los datos debe tener como 
parte principal su razón de verdad y comunicarse en propiedad, es decir, respaldada por 




vitales de la administración abierta; Esto es significativa en la suma y en los impactos que 
pueden ocurrir más adelante. La regla posterior expresada por el creador es la identificación 
completa; lo que alude a la forma en que las realidades directas deben ser sustanciadas en 
todas las regiones, y dichos datos deben ser accesibles para las personas que lo solicitan. 
 
Los resultados para el objetivo específico: Evaluar la relación entre la mejora continua 
y buen gobierno en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, a partir 
de los resultados recogidos en la tabla 6 se puede evidenciar el cruce de la mejora continua 
y buen gobierno en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, además 
de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa relación entre dos variables, 
obteniendo un valor de Chi = 46.825, el cual al ser comparado con el valor tabular de los 
grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa que hay relación entre la 
mejora continua y buen gobierno porque el calor Chi Cuadrado esta por encimaal valor 
tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada es significativa 
se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es inferior al margen 
de error 0.05 confirmándose que la relación evidenciada es significativa, estos resultados 
recogidos son contrastados con lo hallado por Pinochet (2017), en su tesis titulada 
“Participación ciudadana en la gestión pública local: El caso de la Comuna de Puhahuel”; 
Se concluyó que El apoyo nativo se ha convertido en un factor de evaluación para las 
organizaciones abiertas en las naciones, donde el logro de diferentes enfoques abiertos 
depende, de alguna manera, de la incorporación de los residentes en el gobierno a los 
ejecutivos. En particular, resulta significativo que la inversión nativa comience a avanzar a 
nivel de vecindario, ya que es allí donde hay una conexión más directa entre la red y el 
Estado, hay un control social más prominente y hay más pruebas de Los efectos de la 
administración abierta. En cualquier caso, lo que se ha visto últimamente es que 
definitivamente no hay un estado anormal de cooperación de 81 residentes en la 
administración abierta del vecindario de la nación, lo que se confirma mediante el examen 
actual en el colectivo de Pudahuel, con estos resultados. es concebible insistir en la 
importancia de mantener una gran administración en la sencillez de los datos y mantener la 
moral del gobierno, ya que apoya la mejora continua del distrito, a pesar del establecimiento 
hipotético Schauer (2014), en vista de la investigación de la sencillez en cuatro aspectos. Al 
principio, la sencillez como guía alude a la precisión con la que se practica ese poder y que 




coerción, representa de manera compacta que la franqueza no ocurre en su mayor parte 
debido a problemas de intensidad, ya que el chantajista tiene datos o aprendizaje sobre la 
persona en cuestión y la controla para que pueda mantener la calma. En esta línea, el creador 
muestra que, como declaró Foucault, "los datos son control". Ahora, el creador acumula una 
aclaración de la sencillez como un sistema de reglas mayoritarias en torno al control abierto 
de los administrados con su legislatura. 
 
Los resultados para el objetivo específico: Evaluar la relación entre la mejora continua 
y el acceso a la información en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 
2018, a partir de los resultados recogidos en la tabla 7 se puede evidenciar el cruce de la 
mejora continua y el acceso a la información en la Municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa 
relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 57.195, el cual al ser comparado 
con el valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa 
que hay relación entre la mejora continua y el acceso a la información porque el calor Chi 
Cuadrado esta por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la 
relación evidenciada es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor 
de sig. = 0.000 es inferior al margen de error 0.05 confirmándose que la relación evidenciada 
es significativa, estos resultados recogidos son contrastados con lo hallado por Pizarro y 
Gonzales (2013), en su propuesta titulada Norma ISO: Una evaluación vital para la oficina 
de intermediación de obra civil en el grado de administración de clientes de los ejecutivos 
durante 2012 en las regiones de Maipú y el Prado. Se razonó que el plan de gastos de la 
ciudad debería evaluar el trabajo y los resultados de OMIL como perpetuos, ya que siempre 
que los activos sean compatibles, los elementos a transportar podrían ser cuantificables 
después de un tiempo. Para avanzar hacia este camino, es prudente establecer un plan civil 
que considere los activos destinados a los avances agregados con respecto a las dificultades 
asociadas con la administración de OMIL que deben estimarse para siempre para evaluar la 
junta. Se sugirió que las administraciones de las regiones no influyen macroeconómicamente 
en el proceso de dar a luz, la administración de las pantomimas y la derrota en los modelos 
de administración relacionados con los clientes es imprescindible ya que los distritos son en 
numerosos eventos el contacto principal de los enfoques abiertos con la ciudadanía, de lo 
anterior se puede certificar que la entrada de datos en las partes de autenticidad, necesidad y 




(2004) hace referencia al residente El privilegio de acceso a los datos públicos del Estado 
vive en el prerrequisito del nativo de que su derecho a los datos y la correspondencia debe 
reaccionar ante una democratización genuina, ya que en este privilegio podría ser accesible 
para cada nativo, teniendo en cuenta la raza, la ideología, la nacionalidad o la condición 
social. . Es un derecho básico, esencial y principal de la persona. El creador también hace 
referencia a los valores centrales: acceso todo incluido, exposición más extrema, propina, 
velocidad y disponibilidad, que se retoman y se muestran en la línea que lo acompaña: 
Acceso universal, alrededor del derecho básico, cualquier individuo Está habilitado para 
exigir datos. 
 
Los resultados para el objetivo específico: Evaluar la relación entre la transparencia de 
la gestión pública y la planificación en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018, a partir de los resultados recogidos en la tabla 8 se puede evidenciar el cruce de 
la gestión pública y la planificación en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa relación entre 
dos variables, obteniendo un valor de Chi = 18.907, el cual al ser comparado con el valor 
tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa que hay 
relación entre la gestión pública y la planificación porque el calor Chi Cuadrado esta por 
encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada 
es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es 
inferior al margen de error 0.05 confirmándose que la relación evidenciada es significativa, 
estos resultados recogidos son contrastados con lo hallado por Cardenas (2012), en su 
propuesta titulada "Propuesta de un plan de correspondencia para mejorar, considera y 
avanza en la administración de la región del período Coishco 2012-2014", se infirió que la 
principal normalidad para este tipo de correspondencia es que tiende a lo civil extensión y 
sus implicaciones para el apoyo, la sencillez y la competencia de la administración cercana, 
lo que permite a los nativos interceder de manera efectiva, junto con sus especialistas, en el 
liderazgo básico y la aplicaciòn de tareas para la población, lo anterior puede afirmarse que 
la organización alude a la distinción correcta la prueba de los problemas y la priorización de 
los problemas respalda la sencillez de la administración abierta de la región, además, la 
organización de Jimeno (2011) alude a Los ejercicios que probablemente se mejorarán y se 
buscarán y se construirán los objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras, puede hacer 




avances que sean superiores a cualquier cosa que se esté utilizando ahora, y así 
sucesivamente. 
 
Los resultados para el objetivo específico: Evaluar la relación entre la trasparencia de 
la gestión pública y la implementación en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald 
San Luis, 2018, a partir de los resultados recogidos en la tabla 9 se puede evidenciar el cruce 
de la gestión pública y la implementación en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald 
San Luis, 2018, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa relación 
entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 57.190, el cual al ser comparado con el 
valor tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa que 
hay relación entre la gestión pública y la implementación porque el calor Chi Cuadrado esta 
por encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada 
es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es 
inferior al margen de error 0.05 confirmándose que la relación evidenciada es significativa, 
estos resultados recogidos son contrastados con lo hallado por Rodríguez (2015), en su 
propuesta titulada "La implementación del plan de ímpetu para la mejora de la 
administración metropolitana y la modernización en algún lugar en el rango de 2010 y 2013". 
Fue terminado, la estructura del Plan de Incentivos para el Mejoramiento de la Gestión 
Municipal y la Modernización por parte del Gobierno Central consideró objetivos 
semestrales y anuales que superarían el avance de la administración cercana, de todos modos 
este examen ha evaluado que prácticamente hablando Esta estrategia no cubre lo que se 
caracteriza razonablemente por la modernización, restringido a componentes específicos de 
esto, por ejemplo, reordenamientos gerenciales, autosuficiencia financiera o la mejora de la 
evolución social durante los años 2010 a 2013. Se sugirió; El uso del acuerdo en el Municipio 
de San Martín de Porres logró mejoras en la administración de residuos sólidos, a través de 
la aplicaciòn del Programa de Segregación en la Fuente y la Toma Selectiva de Residuos 
Sólidos, creando conciencia ecológica en los ocupantes de la región, a partir de los 
resultados. se muestra, tiende a decirse que la actualización alude a tomar medidas 
preventivas y ocuparse de los problemas que favorecen la franqueza en la administración 
abierta, en lo que respecta a este Vergara (2009) la importancia de la franqueza y la 
responsabilidad en Perú, como vimos anteriormente, la franqueza es El pináculo de la 
pertinencia de la vida jerárquica, sin embargo, últimamente el término ha comenzado a 




alude Rodolfo Vergara, últimamente localizamos que diferentes asociaciones mundiales, por 
ejemplo, la OCDE y el Banco Mundial han comenzado a sopesar a los gobiernos nacionales 
para que faciliten sus datos y aclaren sus elecciones. 
 
Los resultados para el objetivo específico: Evaluar la relación entre la trasparencia de 
la gestión pública y la verificación en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018, a partir de los resultados recogidos en la tabla 10 se puede evidenciar el cruce de 
la gestión pública y la verificación en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa relación entre 
dos variables, obteniendo un valor de Chi = 46.825, el cual al ser comparado con el valor 
tabular de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa que hay 
relación entre la gestión pública y la verificación porque el calor Chi Cuadrado esta por 
encimaal valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada 
es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es 
inferior al margen de error 0.05 confirmándose que la relación evidenciada es significativa, 
estos resultados recogidos son contrastados con lo hallado por Depaz (2017), en su teoría 
titulada "Auditoría gubernamental del gobierno local Distrital de Independencia, Huaraz 
2016"; Termina; que la revisión del Gobierno afecta positivamente a los ejecutivos, ya que 
es un instrumento importante para el liderazgo básico y permite mejorar los controles 
regulatorios. De la misma manera; deben considerar los informes del examinador 
gubernamental, de modo que se asienten en un proceso de liderazgo básico astuto que 
mejorará la administración autorizada y la utilización legítima de los activos abiertos, de lo 
anterior se puede expresar muy bien que el cheque alude a hacer un logro correcto de los 
resultados anticipados y los resultados logrados favorece la sencillez de la administración 
abierta, a pesar del compromiso hipotético de Spano (2016), la gran organización representa 
un estándar de organización: uno que recibe opciones de calidad que analizan de manera 
competente todos los intereses en cuestión. A través de actividades abiertas y participativas, 
las desviaciones surgieron en la debida metodología autorizada. Con esto, se propone como 
regla que no es suficiente que la organización esté subordinada a la Ley en su movimiento. 
La sumisión también debería, en general, establecer decisiones viables y competentes que 
sirvan adecuadamente a los residentes, apoyando su cooperación dinámica. Desde este punto 




garantizar que los deseos de los residentes puedan funcionar como se espera. Posteriormente, 
el Gobierno y la Administración nunca pueden ser dispositivos tan cercanos a la innovación. 
 
Los resultados para el objetivo específico: Evaluar la relación entre la transparencia de 
la gestión pública y la actuación en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 
2018, a partir de los resultados recogidos en la tabla 11 se puede evidenciar el cruce de la 
gestión pública y la actuación en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 
2018, además de la prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual evalúa relación entre dos 
variables, obteniendo un valor de Chi = 53.960, el cual al ser comparado con el valor tabular 
de los grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se evalúa que hay relación 
entre la gestión pública y la actuación porque el calor Chi Cuadrado esta por encimaal valor 
tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada es significativa 
se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es inferior al margen 
de error 0.05 confirmándose que la relación evidenciada es significativa, estos resultados 
recogidos son contrastados con lo hallado por Guzmán (2014), Se concluyó que las razones 
de los sistemas impredecibles que influyen en los ejercicios diarios del elemento. En ese 
momento, se evaluaron los cuatro (04) territorios básicos: Ingresos, Tesorería, Desarrollo 
Urbano y Supervisión y Autorizaciones, a través de la investigación de marcadores de 
tiempo de espera pobres o inadmisibles que superan el 6% y la lealtad del consumidor que 
está por debajo del 80%. Se recomienda implementar la propuesta de mejora para que la 
atención al ciudadano se realice en forma oportuna y eficiente. Se aconseja a la Alta 
Dirección realizar un monitoreo de manera periódica para evaluar el cumplimiento de los 
controles internos (resultados de los indicadores mensuales) así como estar atento al 
desempeño del personal, de lo expuesto se puede afirmar que la innovación laboral y la 
innovación tecnológica favorece al actuar de la transparencia de la gestión pública, además 
Consejo de Ministros (2014) como última dimensión de la transparencia en gestión pública 
tenemos el acceso a la información; Dado que es una de las indicaciones de la directriz de la 
sencillez, es sin duda el privilegio de acceso a los datos abiertos, lo que equivale a tener una 





5.1. Conclusión general: 
 
Existe relación significativa (Chi = 57.200> gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 
mejora continua y la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, concluyendo que cuando la municipalidad cuenta con los 
procedimientos adecuados para la mejora continua favorece a la transparencia de la gestión 
pública. Por otro lado, se rechazó la hipótesis nula y se comprobó la hipótesis de 
investigación. 
5.2. Conclusiones específicas: 
 
La mejora continua en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, 
presento que 87 sujetos que conforman el 94.6 % evaluan que es deficiente, 5 sujetos que 
conforman el 5.4 % evalua que la mejora continua es regular y ninguna persona evalua que 
la mejora continua es eficiente, concluyendo que la mejora continua de los procesos 
administrativos del gobierno local favorece a la gestión que se realiza y mejora la percepción 
de la población. 
La transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018, presento que 87 sujetos que conforman el 94.6 % lo evalua 
deficiente, 5 sujetos que conforman el 5.4 % lo evalua como regular y ningunos sujetos lo 
evalua como eficiente, concluyendo que se puede identificar que la transparencia de gestión 
es un factor importante en la gestión de toda municipalidad porque ayuda a mejorar la 
percepción de los pobladores frente a la gestión que se realiza. 
Existe relación significativa (Chi = 57.200> gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 
mejora continua y la publicidad activa en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018, concluyendo que mantener la publicidad activa por diferentes medios favorece 
a la mejora continua del gobierno local. 
Existe relación significativa (Chi = 57.200 > gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 
mejora continua y participación ciudadana en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald 
San Luis, 2018, concluyendo que hacer partícipe a la población en la toma de decisiones del 
gobierno local favorece a la gestión y a la mejora continua. 
Existe relación significativa (Chi = 46.825 > gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 




2018, concluyendo que es mantener un buen gobierno en la transparencia de información y 
mantener la ética gubernamental porque favorece a la mejora continua del gobierno local. 
Existe relación significativa (Chi = 57.195 > gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 
mejora continua y el acceso a la información en la Municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018, concluyendo que el acceso a la información en los aspectos de 
legitimidad, requerimiento y procedimientos favorece a la mejora continua del gobierno 
local. 
Existe relación significativa (Chi = 18.907 > gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 
transparencia de la gestión pública y la planificación en la Municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018, concluyendo que planificar hace referencia a la correcta 
identificación de problemas y a la priorización de problemas favorece a la transparencia de 
la gestión pública del gobierno local. 
Existe relación significativa (Chi = 57.190 > gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 
trasparencia de la gestión pública y la implementación en la Municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018, concluyendo que implementar refiere a tomar medidas 
preventivas y la solución de problemas favorece a transparencia de la gestión pública. 
Existe relación significativa (Chi = 46.825 > gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 
trasparencia de la gestión pública y la verificación en la Municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018, concluyendo que la verificación se refiere a realizar una correcta 
de obtención de resultados proyectados y resultados alcanzados favorece a la transparencia 
de la gestión pública. 
Existe relación significativa (Chi = 53.960 > gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 
transparencia de la gestión pública y la actuación en la Municipalidad de Carlos Fermín 
Fitzcarrald San Luis, 2018, concluyendo que la innovación laboral y la innovación 






Con los resultados se puede brindar las siguientes recomendaciones referentes a la 
mejora continua y la transparencia de la gestión pública: 
 
Al gerente municipal realizar capacitaciones sobre los procesos de mejora continua 
para mejorar la gestión administrativa en conjunto con personal calificado para lograr los 
objetivos que se establezcan. 
 
Al jefe de recursos humanos realizar capacitaciones sobre la planificación laboral para 
poder identificar problemas y priorizarlos para poder contar con medidas preventivas. 
 
Al gerente realizar estrategias de transparencia de gestión para que la comunidad puede 
evidenciar que la gestión que se realiza es democrática se evalúan los aspectos de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Mejora continua y la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. 
 































































































Determinar la relación entre 
la mejora continua y la 
transparencia de la gestión 
pública en la Municipalidad 
de Carlos Fermín Fitzcarrald 
San Luis, 2018. 
Objetivos específicos: 
- Describir la mejora 
continua en la 
Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018. 
- Describir la transparencia 
de la gestión pública en la 
Municipalidad de Carlos 























Identificación del  
 














M = Muestra 
 
O1 = Mejora continua 
 







la mejora problema  







la gestión pública 
en la 













Luis, 2018. Resultados  
 






relación entre la 








 Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018. 
- Determinar la relación 
entre la mejora continua y 
la publicidad activa en la 
Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018. 
- Determinar la relación 
entre la mejora continua y 
participación ciudadana en 
la Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018. 
- Determinar la relación 
entre la mejora continua y 
buen gobierno  en la 
Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018. 
de la gestión 

















































































































 - Determinar la relación 
entre la mejora continua y 
el acceso a la información 
en la Municipalidad de 
Carlos Fermín Fitzcarrald 
San Luis, 2018. 
- Determinar la relación 
entre la transparencia de la 
gestión pública y la 
planificación en la 
Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018. 
- Determinar la relación 
entre la trasparencia de la 
gestión pública   y la 
implementación  en la 
Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018. 





 - Determinar la relación 
entre la trasparencia de la 
gestión pública y la 
verificación en la 
Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018. 
- Determinar la  relación 
entre la transparencia de la 
gestión pública  y la 
actuación   en   la 
Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018. 




Anexo 2: Instrumentos 
 




Estimados usuarios participantes; le agradecemos su participación en esta encuesta, la 
cual nos permite continuar con la mejora de nuestro servicio. Conteste solo una 




















 PLANIFICAR     
01 En la municipalidad se identifican problemas de 
gestión administrativa. 
    
02 En la municipalidad se evidencian problemas 
administrativos con el personal. 
    
03 En la municipalidad se priorizan los problemas 
    
04 Se cuenta con personal para que identifique 
problemas administrativos. 
    
 
IMPLEMENTAR 
    
05 Se cuenta con mecanismos preventivos para 
problemas administrativos. 
    
06 Se cuenta con un área de selección de riesgo. 
    
07 En la municipalidad se solucionan problemas 
administrativos. 
    
08 Los   trabajadores aportan en   la solución de 
problemas. 
    
 
VERIFICAR 
    
09 Se cuenta con proyección de resultados esperados. 
    
10 El personal conoce los resultados proyectados. 





















11 Se cuenta con un reporte de resultados alcanzados. 
    
12 El personal conoce los resultados alcanzados. 
    
 
ACTUAR 
    
13 La municipalidad realiza innovaciones 
institucionales. 
    
14 Los trabajadores conocen sobre innovaciones 
laborales. 
    
15 La municipalidad renueva su equipo tecnológico.     
16 Los trabajadores solicitan renovaciones de quipos 
tecnológicos. 














Estimados usuarios participantes; le agradecemos su participación en esta encuesta, la 
cual nos permite continuar con la mejora de nuestro servicio. Conteste solo una 






















    
01 Los ciudadanos tienen acceso a la información 
pública de la municipalidad. 
    
02 Existe transparencia de información en el portal 
web. 
    
03 En la municipalidad existe interoperabilidad entre 
los usuarios externos y los trámites administrativos. 
    
04 En la municipalidad se reutilizan los recursos 
    
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
    
05 La municipalidad fomenta la participación 
ciudadana. 
    
06 La municipalidad difunde las fechas del 
presupuesto participativo. 
    
07 La municipalidad involucra a todos los sectores en 
el presupuesto participativo. 
    
08 La población se interesa por ser partícipe del 
desarrollo del presupuesto participativo. 
    
 
BUEN GOBIERNO 
    
09 Considera que los trabajadores de la municipalidad 
cuentan con ética profesional. 




















10 La municipalidad debería implementar 
mecanismos de desarrollo de ética profesional. 
    
11 Se publican las inversiones que realiza la 
municipalidad en su portal web. 
    
12 La municipalidad cuenta con los mecanismos 
necesarios de difusión de información. 
    
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
    
13 La información que se encuentra en el portal web 
es confiable. 
    
14 Los procedimientos administrativos con los que 
cuenta la municipalidad son los adecuados. 
    
15 Se cumple con los procedimientos administrativos 
de la municipalidad. 
    
 
 




























FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR LA MEJORA CONTINÚA 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar la mejora continua en la 
Municipalidad Carlos Fermin Fitzcarrald 
2) Autor: Yanina Elizabeth Vásquez Ramírez 
3) N° de ítems 16 
4) Administración Individual 
5) Duración 16 minutos 
6) Población 92 trabajadores administrativos 
 
7) Finalidad 




Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario  evalúa cuatro dimensiones: I. Planificar (ítems 1,  2, 
3, 4); II. Implementar (ítems 5, 6, 7, 8); III. Verificar (ítems 9, 10, 11, 12); IV. Actuar 
(ítems 13, 14, 15, 16). Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las 
puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la puntuación total se 
suman los subtotales de cada dimensión para posteriormente hallar el promedio de las 
tres dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medió la mejora 
continua en la Municipalidad Carlos Fermín Fitzcarrald a través de la percepción de los 
trabajadores administrativos, que determina la consistencia interna de los ítems 
formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un 
mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a 
una muestra piloto de 15 trabajadores administrativos con características similares a la 
muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0. 856, lo que permite inferir que 









Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
o escalas de: Deficiente [16 - 32], regular [33 - 48] y Eficiente [49 - 64]. Estos valores 
se tendrán en cuenta para ubicar a los usuarios para efectos del análisis de resultados. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 





FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 
 




CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
12) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar la transparencia en la gestión 
pública en la Municipalidad Carlos Fermin Fitzcarrald 
13) Autor: Yanina Elizabeth Vásquez Ramírez 
14) N° de ítems 15 
15) Administración Individual 
16) Duración 15 minutos 
17) Población 92 trabajadores administrativos 
 
18) Finalidad 
Evaluar la transparencia en la gestión pública de la 
Municipalidad Carlos Fermin Fitzcarrald 
 
19) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
20) Codificación: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Publicidad activa (ítems 
1, 2, 3, 4); II. Participación ciudadana (ítems 5, 6, 7, 8); III. Buen gobierno (ítems 9, 
10, 11, 12); IV. Acceso a la información (ítems 13, 14, 15). Para obtener la puntuación 
en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems correspondientes y para 
obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada dimensión para 
posteriormente hallar el promedio de las tres dimensiones. 
21) Propiedades psicométricas: 
 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medió la 
transparencia de la gestión pública en la Municipalidad Carlos Fermin Fitzcarrald a través 
de la percepción de los trabajadores administrativos, que determina la consistencia interna 
de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún 
ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach 






similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0. 815, lo que permite 
inferir que el instrumento a utilizar es CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas en gestión pública y con experiencia en la metodología de la 
investigación. 
22) Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
o escalas de: Deficiente [15 - 30], regular [31 - 45] y Eficiente [46 - 60]. Estos valores 




Anexo 3: Validez del instrumento 
 
 
TITULO DE LA TESIS: 
MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
Mejora continua y la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



















































































ítem y la 
opción de 
respuesta 






















1. En la municipalidad se identifican problemas 
de gestión administrativa. 










2. En la municipalidad se evidencian problemas 
administrativos con el personal. 











- Priorización del 
problema 
3. En la municipalidad se priorizan los 
problemas 









4. Se cuenta con personal para que identifique 
problemas administrativos. 















5. Se cuenta con mecanismos preventivos para 
problemas administrativos. 









6. Se cuenta con un área de selección de riesgo. 













   
- Solución de 
problemas 
7. En la municipalidad se solucionan problemas 
administrativos. 









8. Los trabajadores aportan en la solución de 
problemas. 

















9. Se cuenta con proyección de resultados 
esperados. 









10.   El personal conoce los resultados 
proyectados. 












11. Se cuenta con un reporte de resultados 
alcanzados. 









12. El personal conoce los resultados alcanzados. 


















13. La municipalidad realiza innovaciones 
institucionales. 









14. Los trabajadores conocen sobre innovaciones 
laborales. 












15. La municipalidad renueva su equipo 
tecnológico. 









16. Los trabajadores solicitan renovaciones de 
quipos tecnológicos. 



























1. Los ciudadanos tienen acceso a la 
información pública de la municipalidad. 









2. Existe transparencia de información en el 
portal web. 











3. En la municipalidad existe interoperabilidad 
entre los usuarios externos y los trámites 
administrativos. 









- Reutilización 4. En la municipalidad se reutilizan los recursos. 









  5. La municipalidad fomenta la participación 
ciudadana. 


















- Mecanismos de 
participación 
6. La municipalidad difunde las fechas del 
presupuesto participativo. 










- Sectores de 
participación 
7. La municipalidad involucra a todos los 
sectores en el presupuesto participativo. 









8. La población se interesa por ser participe del 
desarrollo del presupuesto participativo. 


















9. Considera que los trabajadores de la 
municipalidad cuentan con ética profesional. 









10. La municipalidad debería implementar 
mecanismos de desarrollo de ética 
profesional. 












11. Se publican las inversiones que realiza la 
municipalidad en su portal web. 









12. La municipalidad cuenta con los mecanismos 
necesarios de difusión de información. 












Acceso a la 
información 
- Legitimación y 
requerimiento 
13. La información que se encuentra en el portal 
web es confiable. 












14. Los procedimientos administrativos con los 
que cuenta la municipalidad son los 
adecuados. 









15.   Se cumple con los procedimientos 
administrativos de la municipalidad. 















RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
Cuestionario de Mejora continua y la transparencia de la gestión pública. 







Obtener información validad y confiable de Mejora continua y la transparencia de la gestión pública 
 
 
  en la Municipalidad_de Carlos Fermín Fitz_carrald San Luis, 201_8. 
 
  Trabajadores de la Municipalidad  
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   X  
 
Ponte Quiñones Elvis Jerson 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR :    
 








Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 





MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
TITULO DE LA TESIS: 
Mejora continua y la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO - CUESTIONARIOS 




















































































ítem y la 
opción de 
respuesta 






















17. En la municipalidad se identifican problemas 
de gestión administrativa. 










18. En la municipalidad se evidencian problemas 
administrativos con el personal. 











- Priorización del 
problema 
19. En la municipalidad se priorizan los 
problemas 









20. Se cuenta con personal para que identifique 
problemas administrativos. 















21. Se cuenta con mecanismos preventivos para 
problemas administrativos. 









22. Se cuenta con un área de selección de riesgo. 













   
- Solución de 
problemas 
23. En la municipalidad se solucionan problemas 
administrativos. 









24. Los trabajadores aportan en la solución de 
problemas. 

















25. Se cuenta con proyección de resultados 
esperados. 









26.   El personal conoce los resultados 
proyectados. 












27. Se cuenta con un reporte de resultados 
alcanzados. 









28. El personal conoce los resultados alcanzados. 


















29. La municipalidad realiza innovaciones 
institucionales. 









30. Los trabajadores conocen sobre innovaciones 
laborales. 












31. La municipalidad renueva su equipo 
tecnológico. 









32. Los trabajadores solicitan renovaciones de 
quipos tecnológicos. 



























16. Los ciudadanos tienen acceso a la 
información pública de la municipalidad. 









17. Existe transparencia de información en el 
portal web. 











18. En la municipalidad existe interoperabilidad 
entre los usuarios externos y los trámites 
administrativos. 









- Reutilización 19. En la municipalidad se reutilizan los recursos. 









  20. La municipalidad fomenta la participación 
ciudadana. 



















- Mecanismos de 
participación 
21. La municipalidad difunde las fechas del 
presupuesto participativo. 











- Sectores de 
participación 
22. La municipalidad involucra a todos los 
sectores en el presupuesto participativo. 









23. La población se interesa por ser participe del 
desarrollo del presupuesto participativo. 




















24. Considera que los trabajadores de la 
municipalidad cuentan con ética profesional. 









25. La municipalidad debería implementar 
mecanismos de desarrollo de ética 
profesional. 













26. Se publican las inversiones que realiza la 
municipalidad en su portal web. 









27. La municipalidad cuenta con los mecanismos 
necesarios de difusión de información. 












Acceso a la 
información 
- Legitimación y 
requerimiento 
28. La información que se encuentra en el portal 
web es confiable. 












29. Los procedimientos administrativos con los 
que cuenta la municipalidad son los 
adecuados. 









30.   Se cumple con los procedimientos 
administrativos de la municipalidad. 













RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
Cuestionario de Mejora continua y la transparencia de la gestión pública. 







Obtener información validad y confiable de Mejora continua y la transparencia de la gestión pública 
 
 
  en la Municipalidad_de Carlos Fermín Fitz_carrald San Luis, 201_8. 
Trabajadores de la Municipalidad 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   X  
 
Montañez Benito Jorge Raúl 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR :    
 







Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 





CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 





















Anexo 5: Base de datos 
 
 



















1 2 3 4 SUB 5 6 7 8 SUB 9 10 11 12 SUB 13 14 15  16 SUB 
1 3 3 2 1 9 1 2 1 2 6 2 1 2 2 7 1 2 1 2 6 28 
2 4 3 1 1 9 1 2 1 2 6 2 1 1 2 4 1 2 1 2 6 25 
3 3 2 1 2 8 2 2 2 1 7 2 1 2 1 6 1 2 1 2 6 27 
4 2 2 1 1 6 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 1 2 1 1 5 25 
5 3 2 1 2 8 1 2 2 1 6 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 26 
6 3 2 1 2 8 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 2 1 2 2 7 27 
7 2 2 1 1 6 1 1 1 2 5 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 22 
8 3 2 1 1 7 2 1 2 1 6 1 2 1 1 5 2 1 2 1 6 24 
9 4 3 1 2 10 1 1 1 2 5 2 1 2 2 7 1 1 1 2 5 27 
10 2 3 2 1 8 2 1 2 1 6 1 2 1 1 5 2 1 2 1 6 25 
11 3 1 1 2 7 1 2 1 2 6 2 1 2 2 7 1 1 1 2 5 25 
12 2 3 2 1 8 2 1 2 1 6 1 2 1 1 5 2 1 2 1 6 25 
13 3 2 1 2 8 1 2 1 2 6 2 1 2 2 7 1 1 1 2 5 26 
14 2 3 2 1 8 2 1 2 1 6 1 2 1 1 5 2 1 2 1 6 25 
15 3 2 1 2 8 1 2 3 2 8 2 1 2 2 7 1 1 1 2 5 28 
16 2 3 2 1 8 2 1 2 1 6 1 2 1 1 5 2 1 2 1 6 25 
17 3 2 1 2 8 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 1 1 1 2 5 27 
18 2 2 2 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 2 1 6 21 
19 3 1 1 2 7 2 2 2 1 7 2 2 1 2 7 1 1 1 2 5 26 
20 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 19 
21 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 20 
22 3 1 1 1 6 1 1 1 2 5 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 22 
23 4 3 1 2 10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 31 
24 3 3 1 1 8 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6 23 
25 4 1 2 1 8 2 1 1 1 5 2 1 1 2 6 1 1 2 1 5 24 
26 3 2 2 1 8 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6 23 
27 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 28 
28 3 1 2 1 7 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6 22 
29 2 4 1 2 9 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 30 





31 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 2 1 1 2 6 1 1 2 1 5 22 
32 2 1 2 1 6 1 1 2 1 5 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 21 
33 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 1 1 2 1 5 2 1 1 1 5 22 
34 3 2 1 1 7 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 24 
35 1 1 1 2 5 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 19 
36 3 2 2 1 8 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 27 
37 3 3 1 2 9 2 2 1 2 7 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 25 
38 3 2 2 1 8 1 1 2 1 5 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 28 
39 3 3 1 1 8 2 2 1 2 7 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 24 
40 3 2 1 2 8 1 1 2 1 5 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 28 
41 2 3 1 1 7 2 2 1 2 7 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 23 
42 2 1 2 1 6 1 1 2 1 5 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 26 
43 2 1 1 1 5 2 2 1 2 7 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 21 
44 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 28 
45 4 3 1 1 9 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5 25 
46 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 2 1 1 2 6 2 1 2 2 7 25 
47 2 1 1 1 5 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5 21 
48 2 1 1 2 6 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 2 1 2 2 7 24 
49 4 1 1 1 7 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6 27 
50 2 1 2 2 7 2 1 1 1 5 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 25 
51 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 1 2 2 2 7 2 1 1 2 6 25 
52 3 1 2 1 7 2 1 2 2 7 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 27 
53 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 2 2 3 1 8 2 1 1 2 6 26 
54 3 1 2 1 7 2 1 2 2 7 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 27 
55 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 23 
56 3 1 2 1 7 2 1 2 2 7 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 27 
57 2 3 3 2 10 3 2 2 3 10 2 2 2 3 9 2 3 2 2 9 38 
58 3 1 2 2 8 2 1 2 2 7 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 28 
59 2 3 1 2 8 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 25 
60 3 1 2 1 7 2 1 2 2 7 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 27 
61 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 22 
62 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 1 1 2 2 6 1 2 2 1 6 26 
63 2 3 2 1 8 1 2 2 1 6 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 25 
64 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 2 1 2 1 6 26 
65 2 2 2 1 7 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 2 1 2 6 22 
66 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 2 1 2 1 6 27 
67 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 1 2 1 2 6 35 
68 3 3 2 2 10 2 2 3 2 9 2 2 3 2 9 2 1 2 1 6 34 
69 2 2 2 1 7 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 2 1 2 6 22 
70 3 2 1 2 8 2 2 1 2 7 2 2 3 2 9 2 1 2 1 6 30 
71 2 2 2 1 7 1 1 2 1 5 1 2 2 1 6 1 2 1 2 6 24 
72 2 2 1 2 7 2 2 1 2 7 2 3 1 2 8 2 1 2 1 6 28 





74 3 2 1 2 8 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 2 1 2 1 6 27 
75 3 2 2 1 8 1 1 2 1 5 1 2 2 1 6 1 2 1 2 6 25 
76 3 2 1 2 8 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 2 1 2 1 6 27 
77 2 2 2 1 7 1 1 2 1 5 1 2 2 1 6 1 2 1 2 6 24 
78 2 3 1 2 8 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 2 1 2 1 6 27 
79 2 2 2 2 8 1 1 1 2 5 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 26 
80 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 2 3 3 2 10 2 3 2 3 10 40 
81 2 2 2 1 7 1 1 1 2 5 1 2 2 2 7 1 1 1 2 5 24 
82 2 3 1 2 8 2 2 2 1 7 2 2 1 1 6 2 2 2 1 7 28 
83 3 2 2 1 8 1 1 1 2 5 1 2 2 2 7 1 1 1 2 5 25 
84 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 1 2 1 1 5 2 2 2 1 7 26 
85 3 2 2 1 8 1 1 1 2 5 1 1 2 2 6 1 1 1 2 5 24 
86 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 1 2 1 1 5 2 2 2 1 7 27 
87 3 2 1 1 7 1 1 1 2 5 2 1 2 2 7 1 1 1 2 5 24 
88 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 1 2 1 2 6 1 2 2 1 6 26 
89 3 2 2 1 8 1 1 1 2 5 2 1 2 1 6 2 1 1 2 6 25 
90 2 2 1 2 7 2 1 2 1 6 1 2 1 2 6 1 2 2 1 6 25 
91 1 2 2 3 8 1 1 1 2 5 2 2 2 1 7 2 1 1 2 6 26 
92 3 2 2 2 9 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 1 2 2 1 6 25 
 
98 













BUEN GOBIERNO  





1 2 3 4 SUB 5 6 7 8 SUB 9 10 11 12 SUB 13 14 15 SUB 
1 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 2 2 2 6 24 
2 1 2 3 2 8 1 2 1 2 6 1 2 1 2 6 1 1 1 3 23 
3 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 2 2 2 6 24 
4 2 2 1 2 7 1 2 1 2 6 2 2 1 2 7 1 1 2 4 24 
5 1 1 1 1 4 2 1 2 1 6 2 2 2 1 7 2 2 1 5 22 
6 2 2 2 1 7 1 2 1 2 6 2 1 1 2 6 1 1 2 4 23 
7 1 1 1 2 5 2 1 2 1 6 1 1 2 1 5 2 2 1 5 21 
8 2 2 2 1 7 1 2 1 2 6 2 1 1 2 6 1 1 2 4 23 
9 1 1 1 2 5 2 1 2 1 6 1 2 1 1 5 2 2 1 5 21 
10 2 2 2 1 7 1 2 1 2 6 2 2 2 1 7 1 1 2 4 24 
11 1 1 1 2 5 2 1 2 1 6 1 1 2 1 5 2 2 1 5 21 
12 2 2 2 1 7 1 2 1 2 6 2 1 3 2 8 1 1 2 4 25 
13 1 1 1 2 5 2 2 2 2 8 2 1 2 1 6 2 2 1 5 24 
14 2 2 2 1 7 1 2 2 1 6 2 2 1 2 7 1 1 2 4 24 
15 1 1 1 2 5 2 1 1 2 6 3 1 2 1 7 2 2 1 5 23 
16 2 2 2 1 7 1 2 2 1 6 2 3 1 2 8 1 2 2 5 26 
17 1 1 1 2 5 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 2 1 1 4 21 
18 2 2 2 1 7 1 2 2 1 6 1 3 1 2 7 1 2 2 5 25 
19 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 2 1 1 4 21 
20 2 2 1 1 6 1 1 2 1 5 2 1 1 1 5 1 1 2 4 20 
21 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 1 1 2 1 5 2 1 1 4 20 
22 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 2 1 1 2 6 2 1 1 4 23 
23 1 1 2 1 5 1 2 2 2 7 1 2 2 1 6 1 2 2 5 23 
24 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 2 1 2 5 25 
25 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 5 25 
26 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 1 1 1 2 5 2 1 2 5 23 
27 3 2 2 1 8 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6 2 1 2 5 25 
28 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 1 1 1 3 21 
29 1 2 2 1 6 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 2 6 26 
30 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 3 19 









32 1 1 2 2 6 1 2 1 1 5 2 1 2 1 6 1 1 1 3 20 
33 2 1 1 1 5 2 1 2 2 7 1 1 2 2 6 1 2 2 5 23 
34 1 2 1 2 6 1 2 1 1 5 2 1 1 2 6 1 1 1 3 20 
35 2 2 1 1 6 2 1 2 1 6 1 1 2 1 5 2 2 2 6 23 
36 1 2 2 2 7 1 1 1 1 4 2 2 1 2 7 1 1 1 3 21 
37 1 2 1 1 5 2 2 1 2 7 1 1 2 1 5 2 2 2 6 23 
38 1 1 2 2 6 1 1 2 1 5 2 2 1 2 7 1 1 1 3 21 
39 1 2 1 1 5 2 2 2 2 8 1 1 2 1 5 2 2 2 6 24 
40 2 1 2 2 7 1 1 2 1 5 2 2 1 2 7 1 1 1 3 22 
41 1 2 1 2 6 2 2 2 2 8 1 1 2 1 5 2 2 2 6 25 
42 2 1 2 1 6 1 1 1 1 4 2 2 1 2 7 1 1 1 3 20 
43 1 2 1 2 6 2 1 2 2 7 1 1 2 1 5 2 2 2 6 24 
44 1 1 2 1 5 1 2 2 1 6 2 2 2 2 8 1 1 1 3 22 
45 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 2 1 1 1 5 2 2 2 6 25 
46 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 2 1 2 5 22 
47 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 2 1 2 2 7 1 2 1 4 25 
48 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 2 1 2 5 21 
49 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 2 1 2 2 7 1 2 1 4 25 
50 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 2 1 2 5 20 
51 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 2 1 2 2 7 1 2 1 4 25 
52 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 2 1 2 5 20 
53 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 2 1 2 2 7 1 2 1 4 25 
54 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 2 1 2 5 20 
55 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 2 1 2 2 7 1 2 1 4 25 
56 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 2 1 2 5 22 
57 3 2 3 2 10 3 2 2 3 10 2 2 2 3 9 3 2 3 8 37 
58 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 2 1 2 1 6 2 1 2 5 24 
59 1 2 1 1 5 2 1 2 1 6 1 2 1 2 6 2 1 1 4 21 
60 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 1 2 2 5 25 
61 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 2 1 1 4 24 
62 2 2 1 3 8 1 1 1 1 4 2 1 2 1 6 1 1 2 4 22 
63 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 2 2 1 5 26 
64 2 2 1 2 7 1 1 1 1 4 2 1 2 1 6 1 2 2 5 22 
65 1 1 2 1 5 1 1 2 2 6 3 2 2 2 9 2 1 2 5 25 
66 2 2 3 2 9 2 2 3 2 9 2 2 3 3 10 3 3 2 8 36 
67 3 2 2 3 10 3 3 2 2 10 2 3 3 2 10 2 3 3 8 38 
68 2 2 1 2 7 2 1 2 1 6 2 1 2 2 7 1 2 2 5 25 
69 2 1 2 1 6 1 2 1 2 6 1 2 1 1 5 2 1 2 5 22 
70 2 2 1 2 7 1 1 2 1 5 2 1 2 1 6 1 2 2 5 23 
71 1 2 1 2 6 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 2 3 1 6 26 
72 2 1 2 1 6 2 1 2 2 7 2 1 2 1 6 1 2 2 5 24 
73 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10 3 2 3 8 38 





75 1 2 1 2 6 2 2 1 1 6 2 2 1 2 7 2 1 2 5 24 
76 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 1 1 2 1 5 1 2 1 4 23 
77 2 2 1 2 7 2 2 1 1 6 2 2 1 2 7 1 1 2 4 24 
78 1 1 2 1 5 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 1 2 1 4 22 
79 1 2 1 2 6 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 2 1 2 5 23 
80 3 2 3 3 11 2 3 3 2 10 3 2 2 3 10 3 3 2 8 39 
81 3 2 1 2 8 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 1 2 1 4 23 
82 1 2 2 1 6 2 2 2 2 8 1 1 2 1 5 2 2 1 5 24 
83 2 2 1 2 7 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 1 3 2 6 25 
84 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 2 1 1 1 5 1 2 1 4 24 
85 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 1 2 2 1 6 1 1 2 4 20 
86 1 2 1 2 6 1 1 1 2 5 2 1 2 2 7 1 2 1 4 22 
87 2 2 2 1 7 1 1 1 1 4 1 2 2 1 6 3 1 2 6 23 
88 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 1 2 1 4 26 
89 2 2 1 1 6 1 2 2 1 6 1 2 1 1 5 2 1 2 5 22 
90 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 2 1 2 2 7 1 2 2 5 25 
91 2 1 2 1 6 2 1 1 2 6 2 1 2 1 6 2 1 2 5 23 
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En el desarrollo de la investigación se considera el enfoque cuantitativo porque la 
investigación se basa en pruebas estadísticas que ayudan a mejorar la percepción que se 
tiene, además se inclina por un diseño de investigación no experimental, de corte 
transversal porque la recolección de la información se realizó en un solo momento, 
durante el proceso de la investigación se trabajó con una población de 120 trabajadores 
y una muestra de 92 trabajadores de la municipalidad entre nombrados y contratados, la 
técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario una para la variable 
mejora continua y otra para la variable gestión pública, pasando por un proceso de validez 
a través de juicio de expertos y un proceso de confiabilidad, antes de la aplicación a la 
muestra de estudio, además se encontró relación significativa (Chi = 57.200> gl 1 = 3.84; 
sig. = 0.000 < 0.05) entre la mejora continua y la transparencia de la gestión pública en 
la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, concluyendo que cuando 
la municipalidad cuenta con los procedimientos adecuados para la mejora continua 
favorece a la transparencia de la gestión pública. Por otro lado, se rechazó la hipótesis 
nula y se comprobó la hipótesis de investigación. 
4. PALABRAS CLAVES: 
 
Mejora continua, gestión pública. 
5. ABSTRACT: 
 
In the development of the research, the quantitative approach is considered because the 
research is based on statistical tests that help to improve the perception one has, besides it 
is inclined for a non-experimental, cross-sectional research design because the collection 
of the information is It was carried out in a single moment, during the research process it 
was worked with a population of 120 workers and a sample of 92 workers of the 




instrument was the one questionnaire for the variable continuous improvement and 
another for the public management variable, going through a process of validity through 
expert judgment and a reliability process, before application to the study sample, in 
addition a significant relationship was found (Chi = 57,200> gl 1 = 3.84, sig. = 0.000 
<0.05) between the continuous improvement and the transparency of the public 
management in the Municipal Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, concluding that 
when the municipality has adequate procedures for continuous improvement it favors the 
transparency of public management. On the other hand, the null hypothesis was rejected 
and the research hypothesis was verified. 
6. KEYWORDS: 
 
Continuous improvement, public management, management transparency 
7. INTRODUCIÓN: 
 
En la región Áncash se evidencia que las entidades públicas no son del todo transparentes 
en la gestión que realizan y tampoco se percibe preocupan en mejorar los procesos 
administrativos con los que cuentan las municipalidades, por tales razones se seleccionó a 
la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, para realizar una evaluación del 
nivel de relación que se percibe sobre la mejora que realiza la municipalidad y la gestión 
pública que presenta, es por ello que al analizar los procesos involucrados en la 
investigación se encontró algunas debilidades de la municipalidad en relación a la 
percepción de la gestión, es por ello que se identificó que no cuentan con un plan de 
mejora continua, además no cuenta con un personal o área que se encargue de planificar 
los procesos administrativos, así también que percibió que la gestión que se realiza no 
cuenta con personal calificado para algunos puestos o jefaturas, más bien son cargos de 
confianza en donde no se evalúan capacidades profesionales sino amistades o vinculo 
políticos, estos factores son los que afectan de manera negativa a la gestión pública que 
realiza la municipalidad y no le permite tener una mejora continua. 
Trujillo (2016) en su tesis titulada “Transparencia y rendición de cuentas en el manejo de 
los recursos públicos en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, en el 
periodo 2013-2015”; se utilizó como muestra a 108 colaboradores del municipio; 
asimismo el instrumento que se utilizó fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
Se concluyó; que la investigación comprobó que la rendición de cuentas y la 




como presenciales, fueron deficientes al momento en que la Administración Pública 
Municipal externa la información con la población ecatepequense en el periodo de gestión 
2013-2015 haciendo un esfuerzo por transparentar, pero sin rendir cuentas ante los 
ciudadanos. Pese a que el ayuntamiento cumple con algunas variables medidas en el 
diagnóstico, en apego a la ley de Transparencia y acceso a la información pública del 
estado de México, no logra concretar accesibilidad, gratuidad y máxima publicidad de la 
información pública con la población municipal. 
Día (2010), en la legislación peruana el concepto de Administración Pública ha ido 
variando con el transcurrir de los años, siendo importante realizar una evaluación de las 
definiciones que han ido regulando el concepto de la gestión municipal, a efectos de poder 
apreciar mejor el panorama. En palabras de Muñoz Amato, la Administración Pública es: 
“La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al 
Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma 
desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y 
permanente de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general”. El aporte que 
brinda Hammer (2004) desde la pasada década, gran parte de los sectores industriales y de 
servicio mundiales, han experimentado un crecimiento rápido y sostenido de competencia 
directa y globalizada. La mayoría de estos cambios, se han asociado a aspectos tales como: 
el vertiginoso desarrollo de la tecnología, la proliferación de una gran variedad de 
productos, el derrumbamiento de las fronteras comerciales de los negocios y de los países, 
y las cambiantes necesidades y acciones de los actores interesados. Todo este turbulento 
ambiente de negocios en el que se desenvuelven las organizaciones del siglo XXI, ha 
generado un nuevo escenario, en que el único camino que tienen las empresas de todos 
estos sectores para seguir compitiendo, es la continua implementación de las mejores 
prácticas, principios, estrategias y tecnologías de gestión. En este sentido, muchos trabajos 
teóricos que se han publicado, han enfatizado la relevancia de la importancia estratégica de 
las operaciones, la gestión de los procesos y la calidad, e incluso la innovación de las 
operaciones con el fin de conseguir una ventaja competitiva. 
Bobbio (1996) menciona que el surgimiento del Estado, dio consigo una forma de 
organización de la vida pública, ambos creados con la finalidad de proteger al hombre y su 




Iusnaturalista, en la cual según Norberto Bobbio: “la legitimidad del poder político depende 
de estar fundado en el contrato social, la sociedad del consenso por excelencia es el Estado”. Y 
se legitima el poder político para el Estado, siempre y cuando respete el contrato social, bajo 
el cual se establece como fin la organización social, la seguridad y desarrollo económico bajo 
los términos de paz e interés común. En este sentido, resulta fundamental para el comienzo de 
nuestra investigación, presentar y analizar las perspectivas evolutivas de la administración 
pública en general, para posteriormente explorar diferentes puntos de vista académicos sobre 
la transparencia y la rendición de cuentas, los orígenes y la importancia actual que se le da al 
derecho de acceso a la información en el orden mundial y nacional, así como los principios 
rectores que lo sustentan. Debido a lo anterior, y bajo el objeto de estudio que nos concierne, 
la Administración Pública se ha vuelto cada vez más significativa. Y para explicar la razones, 
cabe destacar aquí una de las primeras y clásicas concepciones de la Administración pública, 
la cual es de Charles Jean Bonin, quien en 1808 científicamente percibe: “La administración 
pública es la autoridad común que ejecuta las leyes de interés general que se estatuyen sobre 
las relaciones necesarias de cada administrado con la sociedad, y de la sociedad con cada uno 
de ellos; así como sobre las personas, los bienes y las acciones, como interesantes al orden 
público”. Es decir, para Bonin la Administración Pública es una ciencia creada para atender la 
problemática social suscitada por desarrollo y las relaciones sociales que se desenvuelven 
dentro del Estado. 
8. MÉTODO: 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), indican que la investigación es correlacional: 
Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o 
más conceptos o variables (en un contexto en particular). En ocasiones solo se analiza la 
relación entre dos variables, lo que podría representarse como; pero frecuentemente se ubican 
en el estudio relaciones entre tres variables, lo cual se podría representar. 
Es una investigación de diseño no experimental de corte transversal. La investigación no 
experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 
directo de las variables independiente, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a 
que son inherentes no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las 




independiente y dependiente y es transversal por que se realiza en un determinado 
momento del tiempo. 
9. RESULTADOS: 
 
Los resultados evidencia el cruce de la mejora continua y la transparencia de la gestión 
pública en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, además de la 
prueba no paramétrica Chi cuadrado el cual determina relación entre dos variables, 
obteniendo un valor de Chi = 57.200, el cual al ser comparado con el valor tabular de los 
grados de libertad obtenido arroja un valor de gl 1 = 3.84 se considera que hay relación 
entre la mejora continua y la transparencia de la gestión pública porque el calor Chi 
Cuadrado es superior al valor tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la 
relación evidenciada es significativa se analiza el valor de la significancia en donde el 
valor de sig. = 0.000 es inferior al margen de error 0.05 confirmándose que la relación 
evidenciada es significativa. 
10. DISCUSIÓN: 
 
Los resultados del objetivo general: Determinar la relación entre la mejora continua y la 
transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald San 
Luis, 2018, a partir de los resultados obtenidos en la tabla 3 se puede evidenciar el cruce 
de la mejora continua y la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de 
Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, además de la prueba no paramétrica Chi 
cuadrado el cual determina relación entre dos variables, obteniendo un valor de Chi = 
57.200, el cual al ser comparado con el valor tabular de los grados de libertad obtenido 
arroja un valor de gl 1 = 3.84 se considera que hay relación entre la mejora continua y la 
transparencia de la gestión pública porque el calor Chi Cuadrado es superior al valor 
tabular de 1 grado de libertad, además al evaluar si la relación evidenciada es significativa 
se analiza el valor de la significancia en donde el valor de sig. = 0.000 es inferior al 
margen de error 0.05 confirmándose que la relación evidenciada es significativa, estos 
resultados obtenidos son contrastados con lo hallado por Trujillo (2016) en su tesis 
titulada “Transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos en el 
municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, en el periodo 2013-2015”; Se 
concluyó; que la investigación comprobó que la rendición de cuentas y la transparencia, 
sobre el manejo de los recursos públicos, tanto en medios electrónicos como presenciales, 




información con la población ecatepequense en el periodo de gestión 2013-2015 haciendo un 
esfuerzo por transparentar, pero sin rendir cuentas ante los ciudadanos. Pese a que el 
ayuntamiento cumple con algunas variables medidas en el diagnóstico, en apego a la ley de 
Transparencia y acceso a la información pública del estado de México, no logra concretar 
accesibilidad, gratuidad y máxima publicidad de la información pública con la población 
municipal, de los resultados obtenidos en la investigación y al compararlo con lo 
encontrado por el investigador se afirma que cuando la municipalidad cuenta con los 
procedimientos adecuados para la mejora continua favorece a la transparencia de la gestión 
pública, por otro lado el fundamento teórico Olías de Lima (2007) menciona que ante todo 
este panorama, la lógica de la modernización y mejora de la gestión pública sustentada en 
la eficacia y eficiencia (sinónimo de capacidad de gestión), fue adquirida por algunos 
Ayuntamientos españoles a finales de la década de los ochenta y principios de los noventas, 
con el único propósito de hacer frente a estos factores de cambio, que los llevara 
paulatinamente a recuperar una legitimidad pérdida frente a los ciudadanos. 
11. CONCLUSIONES: 
 
Existe relación significativa (Chi = 57.200> gl 1 = 3.84; sig. = 0.000 < 0.05) entre la 
mejora continua y la transparencia de la gestión pública en la Municipalidad de Carlos 
Fermín Fitzcarrald San Luis, 2018, concluyendo que cuando la municipalidad cuenta con 
los procedimientos adecuados para la mejora continua favorece a la transparencia de la 
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